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Telegramas por el catle. 
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Diario de la Marina. 
AL DÍARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Madrid!, Febrero 24 
T R A N Q U I L I D A D G E N E R A L 
La situación en Barcslona es casi nor-
mal. 
En otros puntos donde se habían ini-
ciado hnelgas, reina tranquilidad. 
En Sevilla no ocurre novedad. 
Sn Cartagena, donde había comenzado 
la huelga, terminará mañana. Hoy solo 
se trabaja en la Maestranza. 
L A CIROÜLAOION F I D Ü O I A R I A 
En la sesión del Congreso de hoy se ha 
presentado el dictamen de la comisión so-
bre el proyecto de ley relativo á la reor-
ganización del Banco de España. En di-
cho dictamen se tiende á evitar los gra-
ves perjuicios que acarrea á la nación el 
exceso de circulación fiduciaria. 
En los círculos financieros ha produci-
do muy mal efecto el dictamen referido-
Las acciones del Banco de España han 
bajado diez enteros. 
LOS C A M B I O S 
M ecú y lo de Sin comer, ]o toma 
mos», ad pedem liierce, de nuestro co-
lega E l Mundo. 
De todo ello se dedace qne, á 
pesar de la actitud qne han adop-
tado los repnblicanoa del Comité 
de Medios y Arbitrios, los revolu-
cionarios qne figuran en la nómina 
tienen un humor y un apetito in-
mejorables. 
¡Que Dios se los conserve! 
Hoy se han cotizado 
libras esterlinas á 34- 05. 
en la Bolsa las 
m DEL l i 
Elección de Presidente y Vice-
presidente de la República: 
Un fotógrafo enviado por el coronel 
Sooít y el señor Gómez Oarrerá , saca-
ron varias fotografías de los allí con-
gregados. 
Reconozcamos que el Coronel 
Scott está en todo. 
Y que, además, es hombre de 
buen humor. 
Elección de senadores; 
E l seQor La Rosa pronunoió nn dis-
coreo, donde relató en períodos efec-
tistas ¡os tiempos ruinosos del general 
Tacón. 
Celebremos la oportunidad del 
señor L a Rosa, 
Los emigrados cubanos en la 
Chorrera: 
E L MEKÚ 
F u é rany sobrio.* arroz con pollo (4 
lo Jogó Dolores), pescado (á lo Key 
Wfet) , ensaladas (interventora, por lo 
verde), vino y postre oubanísimo (que-
so y gQayab&) y café. 
Aplaudamos la sobriedad de los 
emigrados. 
S i N C O M E R 
El incansable Sotera Figaeroa faó 
el ainaa del aoto de ayer, y el que hizo 
los preparativos, y se encargó de co-
locar á los comensales. 
•Tal exceso de trabajo dió por resul-
tado qae Figaeroa se quedase ¡sin co-
mer!, no obstante haber pagado su cc-
bierto. 
¿Puede darse mayor entusiasmo por 
la fiesta de ayerl 
!No es extra&o que resultase tan es-
pléndida. 
Ni que el Sr. Sotero se quedase 
sin comer. 
Casi siempre pasa eso á los que 
más trabajan. Y si no que ee ave-
rigüe cuántos son los verdaderos 
revolucionarios que se sientan hoy 
á la mesa del presupuesto. 
Vamos" á terminar esta nota, pero 
antes bueno será que conste—no 
Bea qoe alguien se figure qne somos 
nosotros los que nos burlamos de 
las cosas más sagradas—que lo del 
fotógrafo, lo de La Rosa, lo del 
Mr. Marrion Wilcox, uno de los 
más distinguidos escritores de los 
Estados Unidos, nos favorece con 
la siguiente carta, que con gusto 
insertamos, dándole, de paso, las 
gracias por haber elegido el DIARIO 
DE LA MARINA para dirigirse al 
pueblo de Cuba, dando en él publi-
cidad á sus optimistas declarado», 
nes, que ardientemente deseamos 
ver confirmadas. 
71 Eaet 82 ad Sfc. New York, 
17 de Febrero de 1902. 
Sr. Director del DIARIO D» LA MARINA. 
Habana.—Ouoa. 
May señor mío: Tengo que dar á us-
ted las gracias por su cortesía al repro-
ducir en español, en su apreoiable pe-
r iódico , mi art ículo titulado Muestro 
honor y la necesidad de (Juba. Permí ta -
me usted agregar que el propósito á 
qae responden mis estadios acero» de 
la marcha de los asuntos en las A n t i -
llas y en las Indias Orientales no h& 
sido otro que el de trabajar para qae 
sea noble y elevada l a conducta de 
nae&tro Gobierno en sus nuevas y di-
fíciles empresas. 
Hey, al dirigirme á usted, quiero pe-
dirle que trasmita al pueblo de Oaba 
un mensaje de amistad. He de instar á 
ustedes todos á que no se desanimen 
y á que no fiaqueen, sino que, ai con-
trario, redoblen ei vigor en sas esfuer-
zos para lograr las concesiones arance-
larias, á despecho de la oposición de 
ana parte del Coogreso. 
En mis recientes estadios he consul-
tado a algunos de los más expertos ob-
servadores de la opinión pública de 
ese país de ano y otro partido político. 
As í , pues, expreso mi juicio, forma-
do con madurez, cuando pido á uste-
des que acepten las proposiciones que 
signen y que a todas las consideren de 
igual importaneis: 
Primera.—Se puede confiar en que 
nuestro pueblo acabará por llegar á 
una conclosión juste; canoa en nces-
tra historia se ha apelado en vano a 
I auestro honor nacional. 
Segunda. -Si ios defensores de la 
reciprocidad con Cuba amainan en sas 
esfaerzos ahora, la oposición sacara 
partido de esta circunstancia para 
afirmar que el público se ha vuelto 
indiferente al asunto; y, entonces, la 
lucha se prolongará en el Congreso, 
con gran perjeioio para ambos países. 
Lo qae, así ustedes como nosotros 
tanto deseamos, es que una cordial 
inteligencia entre Coba y loa Estados 
Unidos ha de venir, sí se persiste en 
la resolución y en la energía . 
Este es nn consejo da esperanza; 
pero si toman ustedes el consejo de 
la desesperación, y, como es sabido, la 
desesperación t raer ía la violeaci», y , 
después de és ta , el rencor duradero, 
pasará nuestra generación antea de 
que loa dos pueblos es tén dispuestos 
—como casi lo eatán ahora—& estre-
charse las manos. Tiendo la mía co-
mo prenda de sinceridad y baeqa fe. 
De usted atento Reguro servidor q. 
b. s. m.—Marrion Wiloox, 
NOTAS AZUCARERAS 
MSROADO DIS ÑUS VA YOEK 
Oon fecha 14 del actual, dicen como 
sigue loa señores Ozarnikow, Me Dou-
gall y Oorapaflís, en su acreditada Re-
vista Semanal: 
"Azuoar iruio. — E ' mercado abr ió 
esta semana con tono más quieto á los 
precios anteriores, pero éstos se man-
tuvieron sólo dorante uno ó dos días , 
al cabo de los cuales los importadores 
te hallaron en el caso de hacer ana 
concesión da 1.16 en las centr ífogas á 
fin de efectuar ventas. Este cambio por 
parte de los «oropradorea resolta inex-
nlicabie, puesto qne subsisten todavía 
S U C E E O R D E 
LECAILLB Y LLANES. 
ef gusto ríe par t ic ipar ó sus clieufes y a l público 
lite por el vapor f rancés Saint G e r m á n < cabade 
Tiene el 
rielante, qne. r l úi , 
recibir n n completo surtHh> para la présenle temporada 
de VERANO. 
c 310 alt 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
V para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) ds 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas rfe 30 j a rdas inglesas. 
Su único impor tador F A R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N P A L E 7 C*. ÍA .N" 
*678-o.30(Ml A -5 16;) a ^ 
. C I O 54:. 
69^ 
las causas que motivaron el alza rápi-
da de la segunda qnincena de Enero, 
esto es, la firmeza del meroado en du-
ba; las reducidas existencias oon que 
cuentan los refinadores y ia poaa azú-
car que hay próxima á llegar debiendo 
de tenerse en cuenta que ia si tuación 
no puede menos que continuar de igual 
manera hasta que soa posible ofrecer 
en grande escala los azúcares de (Juba, 
ó hasta que bajen loa mercados de Eu-
ropa do tal manera qne permita impor-
tar azó far de remolacha, cosa que por 
el momento no parece próxima á su-
ceder. 
Darante casi toda la eeraaaa el mer-
cado de remolacha en Europa se ha 
mantenido más firme y algo más alte; 
pero nierra práct icamente sin cambio 
á 6á. 8 l ^ d . , 1. b., para Febrero, y 63. 
9 i , para Marzo. 
La Oonferenois de Bruself-s, que de-
bía reanudar sus trabajos el 11 del pre-
senté, ha tenido por conveniente pos-
poner su reuoióa hasta el 17, á fin de 
que los delegados tengan tiempo de 
conferenciar detenidamente con sus 
respectivos Gobiernos. No hay segnri. 
dad todavía de qoe se llegue á na arre-
glo para la abolición de las primas, 
tanto oficiales como particulares, por 
más que existen fundadas esperanzas 
de que aeí suceda. La abolición de las 
primas oficiales podría llevarse á cabo 
por medio de leyes directas, y las del 
Kar te l l reduciendo ¿ 2 » . por quintal 
inglés los derechos de importación, oon 
10 cual desaparecería inmediatamente 
la protección monstruosa qne hoy per-
mite á los Kertells de Alemania y Aus-
tr ia cobrar precios altísimos á los con-
sumidores de azúcar en dichos países, 
oon el objeto de crear fondos con que 
pagar á las factorías las primas qne 
han estimulado artificialmente la pro-
ducción, trayendo por consecuencia el 
exceso de existencias y el desbarajuste 
en los precios, de qoe sufre en la ac-
tualidad el azúcar. Sa dice qoe Alema-
nia se halla dispuesta á reducir á 2*. 
por quintal inglós—en lugar de cerca 
de 10Í. que ahora cebra—BUS derechos 
de importación; pero Austria no h a r é -
suelto nada todavía. 
Si Ooba coneiguevpronto nna reduc-
ción en ios derechos, no hay duda que 
ee sembrará más en la primavera, au-
mentando así la cantidad do azúcar 
que ha de venir á llenar el creciente 
consumo de los Estados Unidos. Por 
otra parte, se cree generalmente que 
se reducirán las siembras de remolacha 
en Europa en la primavera, aunque to-
davía no se putíde saber en quó pro-
porción. 
Hasta ahora no se ha hecho nada en 
azúcares de la nueva cosecha de Java, 
Egipto ni Mauricio. L^s mieles de 
Mauricio es tán en gran demanda en 
Inglaterra, habiéndose vendido ya 
8 000 toncíadap. DaX Brasil es tán em-
barcando tambiea para Inglaterra, en 
donde ha aumentado la demanda por 
azúcares de caña ante la perspectiva 
d^ que eob^n los derecboa. 
EÍI nutBtro mercado se ha eperado 
muy poco, apegar de la baja ocurrida 
en las centrífuga?. La baja no ha afec-
tado basta ahora los mascabados n i 
los azúaares de miel, pero si sa ofre-
oierao tsCas clases en cantidades con-
siderables no se podría obtener más 
qae la paiidad de las oenirííngas. üo-
tjsíannos, por lo tanto, centrífngras á 
3.5 8 base £6; maEcabados á 3 1 8 ba-
se 89, y azúcares de miel á 2 7,8 bb.-
se 89. 
iíEO DE Pili O 
PAM0MMfm 
IDO 
SOMBREROS señora y niños. 
VESTIDOS, COESETS. 
TéÍeíb?o 1940. 
ISo n e c e s i t a n b u e n a s o f i s i a l s s d e 
o 175 alt a-28 En 
P l i O P I E T A R í O S 
Se hacen trabajos de Álbamle-
ría, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y a plazos M. Pola, O'Rei l íy l04 . 
o 266 26a.5 Fb 
rtarina deP la íano 
de R- Crusellas, ^ 
I PERSü 
m m m m m y m m m coi m 
venta en (odas las 
o 227 
j Tisfidas de Víveres BM 
1 Fb 
La influencia de las condiciones exis-
tentes aquí se ha hecho sentir h&sta 
cierto punto en Onba, pero todavía es 
difícil comprar allá á menea del equi-
valente de 3.11,16 para embarque i n -
mediato, habiéndose operado muy po-
00, á juzga» por los ñetamentoa he-
chos. 
Los arribos han sido de 31 000 tone-
ladas, como sigue: 8 010 toneladas de 
Oab»; 14^500 de las Anti l las menores; 
7 000 del Brasil, y 1.100 de las islas 
Sandwich. Se estima en 27,000 tone-
ladas Jo que se ha t ó m a l o para refl-
nar, quedando en 85,000 toneladas las 
existencias, contra 128,000 en el año 
pasado. 
Refinado,—Muy encalmado y sin va-
riación ha permanecido el mercado to-
da lafcemana, habiéndose hecho muy 
pocas operaciones, á loa precios ante-
riores." 
NUEVA DIRECTIVA 
Bu los salones del Oasino Español 
de la Habana, y con asistencia de nu-
merosos asociados, se efectuó anoche 
la junta general de elecciones de la So-
oiedad de Auxi l io de Oomerciantes ó 
Indusír ia lea de la Isla de Ouba, resul-
tando elegidos los siguientes señores: 
Presidente - Señor don Segundo A l -
varea y González. 
Vice—Señor Marqués de Esteban. 
Tesorero — Señor don Agus t ín Go-
rr iarán . 
Vocales—Señores don Bernardo A l -
varea—D. Teodoro Díaa— D. Antonio 
Larrea — D . Antonio Lámelas — Don 
Segundo Alvarea García — D . Benito 
Alonso—D. Pedro Pastorino—D. J u -
lián del Va l—D. Francisco de P. Ku-
ñea—D. Manuel Aivarez Valoároel— 
M. Hermán Kf&nse—D, José O. Pella-
yá—D. Dionisio Peón—D4 Manuel H i -
gueras—D. Daniel Baldor—D. Pele-
grín Masoort — D.Pedro Landeras— 
D. Cipriano Valer.—D. Enrique Costa 
— D . Mart ín Gar ín—D. José Zarrabei-
tia—D. Severino E a n á o — D . Martín 
do Eohezarreta — D. Pedro Murías— 
M. Thowald Oullneila — Don Luciano 
Saenz—D. Perfecto López—D. Eudal-
do Romagosa—D. José Santalla—Don 
R*raóu Prieto D. Prudencio Rabell— 
D. Narciso Gelats.—D. Regioo Traffin 
— D . Aquilino Ordóñez y D. Salvador 
Coca. 
Letrado Consultor — Ldo. don Félix 
F. Boloní. 
M é d i c o - S e ñ o r don José A Tremols. 
Secretario Contador—Señor don Ale-
jandro Aot inor i . 
Felicitamos á loa miembros de esa 
benéfica Sociedad, por la acertada 
elección de las personas que han de 
r fg i r sus destinos en el presente año. 
de la cuestión de Egipto. De ella pro-
vienen laa enemistades de Francia y 
de Alemania y los recelos del imperio 
otomano. 
La política de absorción en Egipto 
es contraria á las tradioiones eminen-
temente liberales de la Gran Bre taña . 
El Bglpto,;por lo tanto, debe ser neu 
tralizado. En aquel país debe esta-
blecerse un régimen semejante al que 
en la actualidad rige en Bélgica. E* 
te es el único medio de que sean ga-
rantizados por igual los intereses de 
Inglaterra y loade los demás países, no 
menos dignos de respeto. Ds esta 
enerte el mundo deberá al pneb'o in-
glés una gran obra de civilización y 
de paz." 
El nersonaje iogléa qua así hablaba 
en 1885, era Mr. Ohamberlain. 
EL FEEEOSARRIL TRANSIBSaiANO 
La longitud total del ferrocarril 
t ransíberiano que ya está ahora com-
pletamente conatruido, ea de 7.783 
vers'as igual á 4836 millas inglesas, y 
el costo de las obras ha sido hasta la 
} fecha de 780.000.000 rublos, ó sean 85 
millonea de libras esterlinas. 
Para que todo esté en orden y embe-
llecido de la manera conveniente hay 
que gastar aún lo que falta para que 
el costo total definitivo, sea de 850 m i -
llones de rublos, igual á 93 millones 
de libraa esterlinas. 
LOS HESULTADOS DS UN LIBRO 
El oficial de marina Liraison, autor 
del libro L ' s Maritimes. se ha negado 
á admitir el reto del teniente de navio 
Boury, declarando qoe todas las perso-
ñas aludidas en su libro, menos nna 
que no ha reclamado, y se podían con-
siderar ofendidas, han obtenido ya la 
reparación por las armas que exigie-
ron; más oomo en el reato del libro so-
lo se han hecho consideraciones gene-
rales sin personalizar, no acep ta rá 
nuevos duelos, como no se le especifi-
quen los párrafos y demuestren qne 
en ellos se les alude. 
• o p a y A m e r l c i i 
tmPOLITIOOIN&LDS 
La casualidad ha puesto en noestr&s 
menos un reoorte de periódico fecha 
Jemio de 1885, en el cual ee había de 
un banquete oelebrado por los libera-
les ingleses ea el Coliden C!nb. 
Un político inglés p rocaac ió allí 
en disoureo del coa", es t raoíamoa estas 
frases: 
"Las principalea dificnitades de I n -
glaterra con el extranjero han n»fido 
egis s 
Habana 22 de Febrero ds 1992 
E l Gobernador Mil i tar de Ouba, é 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la siguiente Orden: 
I . E l art ículo 56 del reglamento 
General para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, vigente en la Isla de Cu-
ba, ee entenderá redactado en la si-
guiente forma: 
' L a inscripción s -hará por los Regia-
tradoies dentro de los qaince dias siguien-
tes al de la presentación de la Carta de 
pago del impuesto de derechos rea es; y si 
no lo devengare el título, lo qua ee hará 
constar en él, en igual término, contados 
desde la fechadel aMento de pregentacióa." 
"Si transcurrieje dicho plazo sin verifl-
carpe la inscripción, el Registrador, excep-
to en el caso de existir algáa impadimento 
materiil ó inevitable, será multado por ca • 
da día de demora á razón de cinco pesos 
por cada día; y dichas multas serán impues-
tas por el Presidente de la Audiencia co-
rrespondiente, previa audiencia del Regis-
trador con entreg* de una copia de la que-
ja dentro de un período de cinco dias; sin 
que esto impida el ejercicio del derecho 
que le asista al perju lioado de reclamar los 
perjuicios qua so le hayan ocasión ido par 
la demora." 
"La resolución del Presidente de la Au-
diencia será definitiva." 
I I . La reclamación gubernativa 
autorizada por los ar t ículos 66 de la 
Ley Hipotecaria y 111, 112 y 115 del 
Reglamento para la ejecución de la 
miema se ajastará á loa t rámi tes que 
por esta Orden se establecen. 
I I I . Presentado el recurso ante el 
Juez, éste inmediatamente concederá 
audiencia al Begistrador por el térrai-
no perentorio de cinco dias, y suceei-
vamente, al Gotario en el caso del pá-
rrafo 2o de! artículo 113 del Reglamen-
to. Si el Registrador dejare transe a-
rn r el término sin evacuar el t r á m i t e , 
tanto en este caso oomo en todos loa 
otros en que conforme á esta Orden se 
le conceda audiencia ó se le pida in-
forme dentro da término fijo, será 
apremiado á cumplirlo, oon nna multa 
de cinco á veinticinco pesos por cada 
día que demore, sin perjuicio de ma-
yor corrección cuando laa circunstan-
cias del caso ó la reiteración de la fa l -
ta lo ameriten. Si el .Notario, cuando 
proceda, no evanuare el t rámi te en el 
término señalado, será apremiado ea 
igual forma. 
I V . Interpuesta alzada ante el 
juez de la resolución de éste, dentro 
del término señalado en el art ículo 112 
del Reglamento, lo hará saber á loa 
que hayan sido parte en el expedienta 
y sin más demora lo elevará al Presi-
dente de la Audiencia ante el cual y 
dentro de los diez dias siguientes al 
día en qne termine el plazo para la la-
terposicióa de la alzada, podrán las 
dichas partea comparecer y represen-
tar por escrito una sola vez lo que juz-
guen conveniente á su derecho. Vene ido 
dicho plazo de diez dias, dentro de 
otro igual el Presidente d io tará su re-
solución. 
V. B l mismo procedimiento esta-
blecido en el párrafo anterior se segoi-
rá para las alzadas que ae interpon-
gan contra laa reaolucionea del Presi-
dente de la Audiencia para ante el 
Tribunal Supremi, conforme á las dis-
posiciones vigentes, con laa modifica-
ciones siguientes en cuanto á loa pla-
zos: el término para comparecer y re -
presentar los interesas será de diez 
dias cuando el recurso proceda de laa 
Audienclaa de la Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Pinar del Rio, y de vein-
te, cuando proceda de laa de Santiago 
de Cuba y Puerto Príncipe; y el plazo 
para diotar resolución será de quince 
dias. 
V I . E l plazo para promover el re-
curse guberoatiuo á que se refiere el 
artículo 120 del Reglamento será de 
ocho dias, y establecido el recurso se 
procederá conforme á lo prevenido en 
el párrafo 4o de esta orden. La au-
diencia concedida en el art ículo 121 al 
Tribunal ó juez y al Registrador será 
por el término de cinco dias improrro-
gables y la resolución se d ic tará dea-
tro de los diez dias siguientes á la fe-
cha en que se hubiere recibido el úl-
timo informe. 
V I I . La alzada concedida en el 
artículo 122 del Reglamento ee aus-
tsnoiará y decidirá en loa términos pre-
venidos en el párrafo V de esta orden. 
V I I I . En el caso del ar t ículo 153 
del Reglamento, cuando el Presidente 
de la Audiencia necesitare reclamar 
datos del Registrador, señalará á és te 
para que los facilite, un término tam-
bién perentorio que no excederá da 
diez diaa y dic tará au resolución den-
tro de loa diez siguientea á ia fecha 
en que hubiere recibido los datoa* 
Cuando no los reclame resolverá den-« 
E A L F Á B R I C A D E C I Q A R 
53 (i 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos em 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abaja 
Z * O B d© h@bara son mna. v@rdad@ra ©epecia l idad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constaute consumidor de loa 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
P í d s i s e e a todos los dopésiSos de la Habma y ea los priaclpiles de loda la Ida , 
U l U m 9 8 , H A B A N A , A P 4 B T A i ) t t 6 7 5 
o S U alt ! Fb 
i d a s e E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A C Ü S ^ T I V A , V I O Q S I Z A N T B T H B 2 0 N B T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l i 
Marles 25 de febrero de 1902. 
E l Oot^to Español en eomtiaación c^n la Com-
pa&ía de Zsrzael9. 
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Primero. La zarzuela 
X¿a Q-oiíemia 
Segundo—Segunda andiol<5n del Ooíeto Eapañcl 
qüe f j aculará lo máa esoogido de eu repertorio. 
Tóroóro. La í i rmela cómiea 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS 
emidi.. $ 4 00 
P*lo'o» 3,00 
Luneta con entrada 1 00 
Butaca coa idem , j QA 
Asiento tertulia , Q 5̂  
Idem paraioo . , , Q 
Entrada geoeral o 60 
Idem 6 tertulia , , , , , Q $Q 
HD la présime semaBa eitreno ds 
de 1902 —-Febrero 
tro de nn plazo igaal á partir del día 
efgoiente al de la fecha eo qne la par-
te interesada haya oompareoldo ante ól. 
I X . La aadienoia concedida al Re-
jEristrador y reoarrente por el ar t ículo 
154 del í teglamento será por término de 
cinco días improrrogables á cada nno y 
el plazo para diotar resolaoión sera de 
qninoa días. Si se pidieren docnmen-
tos para resolver la Sala seña la rá el 
plazo que á jaicio de la misma faere 
Boficiente para sa presentación y entre 
tanto quedará en suspenso el careo del 
término para dictar resoinoión. 
X . Siempre qne se deje sin efecto 
la negativa de nn Registrador se le 
KeQalará un término qne no excederá 
de ocho días para realizar la operación 
que bebiere negado, la onal realizará 
¿In percibir por ella honorarios denin-
gnna clase, dando inmediatamente 
oneota de haberla realizado á la A n -
toridad que habiere diotado la resola-
X I . La Sala de Gobierco de las 
Andienoias y el Freeideate del T r i b n -
D»! Supremo cuando en defluitiva 
Tesnelvan los recursos ^gubernativos 
podrán condenar en las costas del mis-
mo al Rpgisirador que notoriamente 
hubiere procedido sin razón legal 6 
sostenido con temeridad" los recursos. 
Bstae costas sólo comprenderán los 
honorarios de les letrados de qne se 
hubieren valido las partes reclaman-
tes. 
X I I . La impugnación de las coatas 
é que se refiere el párrafo anterior, se 
h a r á ante la Sala de Gobierno de la 
Audiencia que las hubiere impuesto, 
y en su caso ante el Presidente del 
Tribanal Supremo y se harán efecti-
vas conforme á las disposiciones que 
rigen respecto á l a s que se imponen en 
los procedimientos judiciales. 
X I I I . Las demoras que se observen 
y las demás infracciones de estas re-
glas s erán corregidas disciplinaria-
mente por los Superiores gerárquioos 
B! conocer de estos recursos, aplicando 
las correcciones que autoriza la Ley 
de Bnjafoíamiento Oivil con los recur-
sos qne contra ellas otorga la misma. 
X I V . Del cumplimiento de esta 
Ofdi»n queda encargado el Saoretario 
de Justicia. 
Bí Ayudante General, 
H . L . SCOTT. 
LAS HUEL&AS DE BAROELONA 
Barcelona 20 (8 30 noche ) 
Patrones y obraros del arte meta-
lúrgico.—El cocflicto en pie. 
Los patronos del arte metalárgioo, enm-
pliendo los acuerdos que ya comuniqué, 
abrieron esta mañana sns talleres, que tu-
vieron que cerrar á las pocas horas en vista 
de que no acudían loa obreros declarados 
en huelga. 
Esto aumentará seguramente la presen-
tación de bajas en la contribución, pues el 
pro^óHto de ranchos délos dueños es la 
clausura definitiva. 
Los hnelguietas signen aferrados á sn 
exigencia de las nueve horas, dispuestos á 
no ceder si no las conceden. 
Barcelona 20 (4,8 tarde.) 
S¿as ebreras de teji-les en S i n Mar-
t ín.—Preparación da un raiseti g 
Se hsn declarado en huelga las obreras 
de las fábricas de tejidos de Nadal, en San 
Martín de ProVensals. 
El motivo es haberse negado el dueño á 
la ad misión de algunas operadas asocia-
das. 
Las hnelgu'stas preparan un meetioír, en 
que parece habí rán los libertarios Bona-
falla y Teresa Claramunt. 
B ircelona 20 (8,30 nochi) 
Qnsjas de lo?» obreros carreteros— 
i í u e l g a probable. 
L s obreros carreteros, atendiendo á las 
quejas de varios asociados, han formnlado 
oca queja, qae presentarán al gobernador, 
denunciando á algunos patronos que han 
faltado á las ba es aproDadas á presencia 
deiseñ: r Sodas. 
De no atenderse la reclamación, lo casi 
seguro es qne vuelvan á la huelga. 
L o s mstalúrgríeos. —B«unión de pa-
trv noa y o b r e r o s . - D * s a v e n e ü c L a 
coiEcpletat 
Ahora termina en el Ayuntamiento la 
conferencia celebrada entre varios patro-
nos y obreros del arte metalúrgícc, como 
Último intento de nna coociüac óo. 
A pf.sar de loa esfuerzos hdchos por la 
comisión municipal, que tiene á su cargo ei 
arbitraje, de la leunión han salido ambas 
pa tes en completa desavenencia. 
Dícese que los huelguistas tratan de di-
Zig r una exposición al gobierno pidiendo 
BU intervención para solucionar el asm t >. 
Sil Ayuntamiento y loa huelg-u .stas. 
Qr*ve actitad da é s t a s , 
~, *w- Barcelona 21 (11 noche ) 
Como es sabido, el Ayuntamieato había 
tomado sobre sí la tarea de buscar una fó -
muía conciliadora entre los obreros huoi-
ruistas y los patronos. Las gestiones han 
fracasado por negarse los obreros á aceptar 
la fórmula propuesta por la comisión de 
concejales. 
Cuando estaba celebrándose esta tardo la 
sesión del Ayuntamiento, se presentaron 
ante la Casa Municipal uaos 3.000 obreros, 
qne en actitud violenta tratab-m de entrar 
en el edificio. Las fuerzas de guardias mu-
nicipales á duras penas podían contenerles. 
Una comisión de huelguistas, presidida 
por el co:iipañer > Ausedes, subió á confe-
renciar con los concejales. 
La comisión municipal de arbitraje lea 
expuso, por medio del Sr. Odón de Buen, la 
inutilidad de sus esfuerzo?, qae se habían 
estrellado contra la intransigencia ae los 
mismos obreros. 
Iguales manifestaciones hizo el Alcalde. 
El compaaero Ausedes manifestó á Odón 
de Buen y á los demás concejales lo ei-
guien e: 
—Venimos decididos á que el Áyonta-
mkn o nos dé de ci mer. Aquí comeo todos 
menos nosotros. Si nos falcan alimentos, no 
respondemos de lo que sucederá. Primero 
Iremos al Parque y nos comeremos Ins. ani-
males de la colección zoológica. Después 
nos apoderaremos de 1 i que encontremos. 
UNA LOCURA 
Posifivamenle que j m r f i esta estación 
de bailes, jolgorio, todo a legr ía tj satis-
facción, pat a complemento ú. tanta d i -
cha es indispensabfe u n caUo.do cómo-
do, elegante y baralo Merece t á p e n a 
ver lets ñ l t imas novedades recibidas en 
toda clase de pieles de color y negras 
especialmente en charol de fabr icación 
especial de esta cusa d precios suma-
mente baratos, 
esquina á Agaiar. 
T e l é f o n o 513 Habana 
EL» íT^ \\:.; i 
o L. i 13 f Í 
El Ayuntamiento ha concedido socorros á 
los obreros de Pont de Vilomara, y tenemos 
más derecho que ellos á q -.e se nos socorra. 
Odón de Buen contestó á los obreros: 
—Particularmente no podemos socorrer-
los á ustedes, porque somos tan pobres co-
mo ustedes miamos. Oficialmente tampoco 
podemos, sin incurrir en responsabilidad 
legal que vosotros mismoa nos exigiríais. Lo 
único que podemos hacer es ampliar el ca-
pítulo de obras para que tengáis trabajo. 
La comieión salió á la calle á dar cuenta 
de lo sucedido. 
La gr^n muchedumbre de obreros perma-
neció delante de la casa municipal. 
La situación es grave. 
Incidentes en la s e s i ó n . 
Después de esto continuó la fcesión del 
Ayuntamiento. 
Fué muy borrascosa. 
En illa se han roto las hostilidades entre 
los republicanos de los diíerentes acatices y 
é?tos y los catalanistas. 
El motivo ha sido una proposición pidien 
do se subvencionen las fiestas llamadas de 
San Sebastián, 
Odón de Buen quiso formular voto parti-
cular p;diendo datos, con ei fin de aplazar 
la discusión, 
Fsta, sin embargo, se prosiguió rápida-
mente; paro DO udo recaer acuerdo por 
falta de námero de concejales. 
Republicanos y carlistas. —Choque 
probable, --Frecaucicnes, 
Barcelona 23 (3-47 tarde ) 
Los republicanos irán mañana al cennn-
terio de Sarriá á depositar una corona en 
la tunna de los que fallecieron el 11 de 
Enero de 1874, defendiendo la libertad. 
La manifestacióa coincidirá con la misa 
que celebran loa carlistas por la salud de 
D, Jaime. 
Gomo el pueblo de Sarriá es todo carlis-
ta, se adoptarán precauciones para evitar 
choques. 
La huelga general de carreteros agrava-
ría el conflicto. 
F e d e r a c i ó n obrera 
Barcelona 2o (3-35 tarde.) 
En la nueva Plaza de Toros se ha colg-
brado el miün para organizar laíederación 
obrera. 
Asistieron más de diez mil personas. 
Presidió el compañero Bonafulla é hicie-
ron uso de la palabra los compañeros Pu-
jol, Montesinos, Montes, Estanislao Más, 
Joan Company, Castellote, Ramón Home 
des, Pedro Guasoh Teresa Claramunt. 
Resuuró loa discursos ei presidente. 
Todos los oradores se expresaron en to-
nos violentísimos, ahogándose por la unión 
de todos los obreros para evitar las dema-
sías de los burgueses y recomendándose ia 
persistencia en fa huelga á los obreros de 
las industrias metalú rgicas. 
Hubo orden completo. 
Mia i fe s tac iÓB repablicaaa 
Barcelona 2tí (3-35 tarde ) 
A las doce y media ha terminado la ma-
nifestación republicana,, cuyo objeto era de-
positar en el cementerio una corona en ho-
nor de los mártires de Sarriá. 
Los manifestantes, ennúmaro de tres mil. 
recorrieron las calles de dicho pueblo, to-
cando la música el himno de Biego y L a 
MarseUesa, 
La corona fáó deposit.adaen el nisho 210. 
Se pronunciaron eloeueníes discursos, re-
cordando la jornada del 11 de Suero de 
1874, en qua ei famoso Palot Rubí, teniente 
oronel del batallón republicano, tomó á 
Sarriá. 
El presidente de la Oomisióo organizado-
ra censuró á los jefes repubüc inos, que se 
aprovechan del partido enbeneücio propio, 
no acuden á actos como el queso estaba 
celebrando, y se acuerdan úoicamente de 
sus partidarioa en vísperas da la elecciones. 
E1 ae'jo ha resultado solemae, 
H e u a i ó a c o n s a r v a d o ra - - T n discur-
so del Bx, P lanas y C a s á i s . 
Barcelona 26 {3-57nosho.) 
Se ha celebrado Junta general en el 
Círculo conservador del sexto distrito, bajo 
la presidencia del Sr. Piañas y Casáis. 
Pronunció éste un e'oeuente discurso, re-
firiéndose al ma estar que se siento en E s -
paña, el cual atribuyó sobre todo al qie-
branto de principio de autoridad en la cues-
tión eocial.' 
Manifestó cuáa directamente afecta á 
Cataluña el hecho señalado y combatió, á 
quienes sistemitioamante atacan á los par-
tidos históricos "si, en parte, responsables 
de los males de la nación, insustituibles 
para el gobierno." 
Tratando del regionalismo catalán, dijo 
que ól, como ya lo declaró en el Senado, es 
partidario de la autonomía administrativa; 
paro que no lo será nuaca de la autonomía 
política. 
Tachó de criminal al separatismo. 
Explicó la conducta del partido, qua ae 
retrajo aquí en las últiínaa elecciones á fin 
da no poner obstáauloa á los elementos 
nuevos que aseguran estar en posesión do 
la panacea para ios malas del paia. 
Terminó dicierido que hoy tiene más im-
portancia la cuestión social qua la reglona-
jista y la política. 
LA LIBERTAD DSL OBRERO. 
E L S 3 L L O E N L A M i NO, 
Ei meoting celebrado en Barcelona por 
los panaderos hualguistas, uno de los ora-
dores propuso qui para averiguar sí los 
asociados eran fieles al aouerdo de la huel-
ga, debí i estampárseles en la mano el se-
llo de la sociedad de resistencia. 
Y al salir del maeting todos los asisten-
tes fueron presentando las manos derechas 
ante el encargado de estampar el sello en 
tinta carmesí, el color de la vergüenza. 
Los obreros que se consideran explota-
dos por el patrono, esclavizados por la ley, 
sojuzgados por la autoridad, se prestaron 
á la más innoble y depresiva do las humi-
llaciones. 
El nexo romano que echaba una cadena 
da hierro sobre el coallo del deudor y el lá-
tigo de las antiguas eselavitudas.. no con-
siguieron obtener del ser humano rebaja-
miento y abdicación de la voluntad, que 
puedan compararse con la estampación en 
ia mano derecha (la q :e sa entrega al ami-
go com-; prenda de lealtad y á la esposa 
como emblema del amor y de la protec-
ción), de un sollo, de una insignia que indi-
can el abandono de toda iniciativa perso-
nal. 
No recordamos haber oi io ni haber leí-
do cosa semejante. 
Parece como que loa especuladores y ex-
plotadores del aosiade mejora de los hu-
mildes, h in querido dar ejemplo de adón-
de llega KU poio ío. Y asi como el panade-
ro estroja y moldea la masa de barloa, 
han moldeado y estrujado á su capricho lo 
que hay de más saoro sobre la tierra: la 
libre voluntad del hombre. 
Esos sellos carmesíes qua hoy ostentan 
en las palmas da eus míaos para vergüan-
za de la humanidad unos cuaatoa obreros 
dejBarcelona.hao d© ser estigma de oprobio 
para los que fuodan la regeneración del 
proletario en una perdurable contienda de 
de resistencias y desórdenes 
Los que toy ocupan el poder, los que 
han de ocuparlo mañana, cuantos por sa 
posición social están llamados á contribuir 
eíicazmeute á la mejora cTe la condición de 
ios desvalidos, han ád ver en esa sello rojo 
aesptaio por unos cuantos obreros barce-
loneses una amenaza formidable para el 
porvenir. 
8i medidas de alta previsión, si reformas 
sociales de radical y eficacísimo efecto no 
mod'fican las relaciones existentes hoy en-
tre vi capital y el trabajo, no habrá que 
asombrarse de que las torcidas voluntades 
y las negras conciencias que organizan sin 
descanso las luchas de los hombres, pon-
gan ea eaaa manos dócilaa á la hamiilacióü 
no ya un timbre rojo, sino un arma fratici-
da ó una antorcha incendiaria. 
Triste día para los obreros de Barcelona: 
por primera vez ban sido hollados con una 
insignia da esclavitud. Triste presagio pa-
ra los distraídos y loa egoistas si olvidan 
lo que ayer ocurrió en ei meetiog del Salón 
Dniversal, es que por su desdéa da los sa-
nos advertimientos. Dios los destina á ser 
cómplicas da la gran catástrofe social. 
Barcelona 31 (9 30 n ) 
Convocetaria á loa a lbañi lya—Mee-
ting de panaderos en favor d'= 1 
dsacaaso dominical—Larapisteros 
que trabajan — departo da comas-
t i b í e s — i í o s carretsres amenazaa 
ou^va bueiga — v oaccionea de los 
buslgu s t a s r a e t a l ú í g i c o s . 
Sa están 8j tndo en las esquinas los car-
teles convocando á los obreros albañiles 
para celebrar un meeting el próximo do-
mingo. En esta reanión se comunicarán im-
presionas los obreros qua concurran y afir-
m8rán la anión de los mismos, con la cual 
conseguirían que triunfara la jornada de las 
ocho horas. 
La reunión se celebrará en el Cirao Espa-
ñol, y euscriban la convocatoria las Socie-
dades de albañiles de Barcelona, San An-
drés del Palomar, San Martín de Proven-
sais, Horca, Gracia, Hospitalet, Sarriá, 
Vallvidriera, Sao Gervasio, Badatona y los 
peones de esta capital. 
Oüro meating se ha celebrado hoy: el de 
la sociedad de obreros panaderos titulada 
La Espig*. Comenzó á las cuatro déla tar-
de, asistiendo unos 8X00 obreros. 
Comenzó la reunión por designar á loe 
individuos que han de formar parte de la 
comisión mixta coa los patronos, eaeargaia 
da resolver las cuestiones que surjan en el 
gremio y sobra los asuntos consignados en 
ka baae.i qua días pasados fueron aceptadas 
en un principio por las juntas de patronos 
y obreros-
Varios de estos últimos se han ocupado 
después da la fiesta dominical, hablando en 
favor do ella. Uno de los compañeros ha di-
cho que Barcelona debe agradecerles el no 
comer pan caliente loa lunes, porque la 
ciencia ha demostrado que es mis sano y 
nutritivo ei pan del díaantarior. 
Otro defendió el desaanso dontfnioal di-
ciendo que el vecindario no ha protestado 
por creer justísima la medida. 
La mayoría de los oradores han reeomen-
dado que no se ejerzan coacelones, paro que 
as deben reatar á los patronos los medios 
de elaborar el pan los domingos. 
Kecomendádose la mayor solidaridad 
entre los obreros, advirtióndose unos á 
otros que no se dejen engañar por los pa-
tronos. 
La reunión terminó acordando qua hagan 
bu alga p írcial loa obreros de loa talleres 
donde los dueños pongan alguna limitación 
al descanso dominical. 
Como ya anticipé, ha terminado la huel-
ga de loi obreros lampiafceros, quiensa hoy 
ríanúdaron sus trabajos, porque loa dueños 
de los talleres han accedido á la jornada de 
nueve horas. 
Los obreros iban provistos de nna tarjeta-
contraseña para ponerse á trabajar sin ser 
rumilizados por loa compañeros huelguistas 
que contlcüan sin trabajo. 
En el centro del edificio ee han distribuido 
á estos obreros importaníee oantldades de 
comestibles. 
Se hacen gestiones para que los doaños 
de las lampisterías donde no sa han reanu-
dado loa trabajos, aecedíia á rebajar ana 
hora en la jornada diaria. 
Los obreros carreteros han comaazado 
las gesti-n spara que los patronos aee ¡ten 
las bases aprobadas en el ó!tim> meeting. 
Creo cius Iss impresiones de las primeras 
conferencias ro han sido satisfactorias. 
Predomina la creencia de qua dichos obre-
ros volverán á declararse en hueiga y el 
gobarnadur realiza verdaderos esfuerzos 
para evitarla. 
Un grupo da huelguistas mtta'ürgioos se 
ha estacionado en punto conveniente para 
vigilar á ios obreros de la lampistería de 
Baixeras y Compañía, situada eñ la calle 
del Pilar. 
Los huelguistas se acercaron á un sujeto 
qu ? salió de la lampistería llevan.lo vasios 
aríículos y le pidieron que loa devolviera. 
E sujeto es Francisco Díaz, vecino de Pre-
mia, Mar, qu en se negó á devolver los ob-
jetos á la tienda, puesto que los había 
comp "ado. 
A las voces de la disputa acudieron al-
gunos agentes de policía y detuvieron á 
José SaUuga, dando cuanta después al 
juzgado. 
mmmi de m . 
Según los datos reoibidaa en la Jan-
ta Oentral de Esoratlnio, en las eleo-
oiones verificadas ayer, votaron 85 
(Jompronaisarios para Presidente y V i -
cepresidente de !« República de Ó a b a , 
á ios Reñores D. Tomás Estrada Palma 
y D . Lais Bstsvez Stomero, respectiva-
mente. 
He aqu í el resaltado de la elección 
por provincias: 
Habana 21 
Pinar del Eio 11 
Matanzas 12 
Sania Olara 18 
Puerto Pr ínc ipe 3 
Santiago de Gaba 15 
Total 80 
Dejaron de votar en Puerto P r í n c i -
pe 5 Oom pro misarios y en Santiago de 
Oaba 2. En las demás provincias vo-
taron todos los Ocmprómisarioa. 
Los Senadores electos por las pro-
vincias son: 
Rabana: D . Adolfo Cabello, D . N i -
oasio Estrada Mora, D, Garios P á r r a -
ga y D . Alfredo Zayas. 
Pifiar del Rio: D . Antonio Sánchez 
Bastamante, D . Matmei Lazo /D. R i -
cardo Dolz y D . Antonio Goozáiez 
Baltrán. 
Matanzas: D. Manael Saognify, don 
Pedro Betanoonrt, D. Damingd M é n -
dez Oapote y D. Laia F o r t ú a . 
Santa Cltra: U . José de J e s ú í Mon-
tsagado, D . Martín Morúa Delgado, 
D. José A . F r í a s y D . Fianoisoo Oa^ 
rr i l lo. 
Puerto Principe: D . Manue' R Silva, 
D. Salvador Géneros , D. Aagasto Be-
tamíonrt y D . Tomás R^aio. 
¡Santiago de Ouba: D . Antonio B r a -
vo Oorreoao, D. Eadaldo T^m^yo, don 
J v é Fernández Rondan y D. Faderioo 
Rey Braohet, 
GEATISIMá" FIESTA 
EN LA. ESCUELA "LUZ CABALLERO" 
Simpática y hermos* por demás es-
tovo la fiesta con qne los niños y pro-
fesores obsequiaron á la selecta y nu-
merosa oonourrenoia qne inundaba 
ayer, á las dos, la Escuela "Luz Oa-
ballero." 
E ! señor Tero, los doctores Delfín, 
Dihigo, Meza y otros distinguidos se-
ñores, honraban el acto con su presen-
oia. 
E l programa, ameno y escogido, fué 
cumplido un todas sus partes, dejando 
á sns iniciadores, el Director y profe-
sores distinguidos de la Escuela, y á 
enantes colaboraron á su realización, 
en el mejor concepto de cuantos oom» 
partimos isa deüoias do la üest*, 
E l niño M. Delfín, de la aula 11, re-
citó con maes t r í a las sagestivas estro-
fas de Cómo env jeoe, de Beoquer, y 
obtuvo prolongados y merecidos ap.an-
sos. . 
Hubo ejercicios oalisténioos por ios 
párvulos, y el n iño Latgardo Beyea 
hizo un monólogo ¡Pobre María!, do 
Bchagaray, envidiable, 
ü n grnpo de n i ñ a s representó la 
libera y bella comedia E l oa*U§o del 
orgullo, donde hubo que admirar la 
seriedad y la verdad de los papeles, 
ejeoatados hermosamente. 
El doctor Meza hiao el discurso de 
la fiesta, elocuente y oportuno, bajan-
do de la tribuna entre calurosos aplau-
sos v felicitaciones. 
IJo grupo de alumnos del aula nú-
mero 11 de dicha Escuela cantó el him-
no suizo, llamado inglés , con letra aco-
modada por su maestro. Estuvo bien. 
Incomparable y donosa estavo la an-
g é l i c a niña qne reci tó la poesía A mi 
bandera, de Lais Bfttanoourt. 
Obtuvo muchos aplausos. 
U n coro de n iñas can tó muy bien el 
himno A Cuba. 
E l niño Róraulo Alemany, también 
del aula 11, reci tó mu? bien con bas-
tante verdad y naturalidad la Plegaria, 
de Plácido. 
Cerró tan agradable fiesta el himno 
" E l T^abüjo', cantado por todos los 
alumnos de la escuela y acompa ñados 
por la Banda de Beoefioencia que ame-
nizó el R»3to como sabe hacerlo. 
Bn n úmero verdaderamente sorpren-
dente fueron las evolnaionea de la com-
pañía de zuavos. 
E i director, profesores y niños de 
" L u z Oaballero" pueden quedar rego-
cijados por el éx i to da la fiesta oon 
que han honrado el 24 de Febrero. 
La iM\M ú los Dips 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA, 
Muy señor mío y de mi coneidera-
oióü más distinguida: La idea de esta-
bilidad que he publicado en su Ilustra 
do periódico, ha merecido la honra de 
preocupar á un marino, hasta el punto 
da ofrecerme su cooperación. Esta aten-
ción es muy grande y estimable para 
que antes de entrar en la tésia que pos-
tengo, no deje de expresarle mi a g r á 
decimiento. 
Adnoe dicho señor , que la distribu-
cióu de las aguas es diferente, y el 
curso y magnitud de sus corrientes, 
muy variado y, si por este concepto se-
rá aplicable mí plan en nno y otros he-
raíferio. Efectivamente, para su for -
mación he tenido en cuenta las pode-
rosas razones citadas por el colega y 
comprendido en mi primer a r t íoa lo , 
bajo las formas de "s i tuación h i l r o -
gráfica y direcoi^n del viento' ' , de cu 
yaa causas dependan, pues, sabido es, 
que las corrientes snperfioialea, or lgi-
nadas por ia ag i tac ión del aire, siguen 
la dirección que é s t e las imprime, y 
las profundas ó submarinas por des-
iijualea tsmperatarae, marchan tam-
biéa á msroed de la que las imponen 
los obstáculos que en su camino en-
onentran: de ello nos dan idea las co-
rrientes de la región de los alíseos 
(Prede-Winds) donde la superficie del 
mar ee desliza lentamente hacia sota-
vento y (Gulf Stream; que oon profun-
didad media de tres mil piós y eessnta 
millas de l a t i tud media á manera de 
caudaloso rio marcha á t ravés del 
Oaéano, coa nos velocidad de cuatro 
ki lómetros por ho^a. Bo el canal de 
Báhama reduce su anchura á cuarenta 
y dos millas, á trescientos cincuenta 
metros su profandidsd, caminando oon 
una velocidad de ocho ki lómetros ha-
cia el golfo de Méjico; asciende hasta 
Terranova, se desvia por la corriente 
fría de Davis, recobra el camino del 
Océano, siguiendo sobre uno de los 
círculos máximos la l ínea loxodrómioa, 
divídese en dos brazos hacia los cua-
renta y tres grados y uno de ellos ayn-
dado por ei aiíseo del Nordeste vuelve 
al golfo de G a s c u ñ a donde nació; al 
paso que el otro d e s p u é s de entibiar 
las costas de Ir landa y í ío ruega , llega 
hasta más allá de Spitzberg, donde so 
temperatura desciende á cuatro gra-
dos, formando el despejado mar del 
Polo. 
El viento, independientemente y la 
a t racc ión lunieolar, influyen poderosa-
mente en el equilibrio de los buques, 
pues separados por el primero de su 
posición vertical, disminuye su veloci-
dad y aumenta la deriva, (circunstan-
eia muy apreoiable, sobre todo si el cie-
lo esta onbierto y hay necesidad de tra-
bajar la estima) á la vez qne si el viento 
ea huracanado, puede trastornar la ea-
t ivs, Y hablo de la estiva, porque de 
ella depende en grao manera, la esta-
bilidad: por la ooiocaolóa de los pesos 
á mucha altura de la quil la, el centro 
de gravedad sube y baja ei los pesos 
se acumulan en lo inferior de la bode-
ga, haciéndose en este caso más fuer-
tes los balances. 
Por la segunda causa, adquiere el 
agua nna forma curva sinuosa, cavas 
partes más convexas (ú ondas de la 
marea) quedar ían determinadas por 
las normales comunes á és tas y á los 
astros qne las forman, ocasionando va-
cíos qne otras aguas van á ocupar, pre-
sas de la agi tación esencial de la ma-
teria, forzada en su cohesión directa-
mente proporcional á su masa é inver-
sa de loe cuadrados de la distancia, es-
tableciendo corrientes muy dignas de 
apreciación, fáciles de determinar y 
que sin duda influyen en el movimien-
to de los buques que navegan en é s t e 
medio. 
Estas causas naturales y las part i-
culares de que depende la estabilidad 
en nada cont ra r ia r ían á mi pequeño-
concepto, mi sistema; antes bien favo-
recen su desarrollo, pues claro e s t á , 
que si la navegación se hiciese con br i -
sa manejable y mar bonancible, no ha-
bría necesidad de combatir el cabeceo 
y balance á que aquellas dan origen. 
Si estos argumentos acnmulados du-
rante algún tiempo y qne nuevamente 
vuelvo á someter á la opin ióa , merecen 
acogida á la banca, industria, comer-
oio y demás elementos ligados á la ma-
rina, les ruego se adhieran á esta em-
presa. 
Considerando que las dadas presen-
tadas por el que me ha honrado, que-
dan resueltas, le suplico señor Direc-
tor, acoja estas l íneas con en reconoci-
da am&bilidad, por lo qne le anticipa 
gracias su afmo. s. s. q . b . s. m., 
JOSÉ YAÑEZ NEGSBTTI, 
E l Ohampagne más selecto es el 
k mu CLICPOT-POmEDI 
E 1 M I A T . A 
Bn el a r t íon io del Dr. F . Z. qne 
hemos publicado esta m a ñ a n a , se 
dice grandes terrenos por granulos 
(erreos, qne es como estaba en ei 
o r ig ina l . 
A S Ü N T O S J A R I Ó S . 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
En el Oonaejo de Secretarios cele-
brado esta m a ñ a n a bajo la presiden-
cia del Gobernador Mil i tar de la isia 
no se tomó ningún acuerdo, rednoien-
doae á un cambio de impresiones sobre 
asuntos generales. . 
E l general Wood recomendó en ej 
Oonaejo á los Secretarios que procura-
ran tener al dia sus oficinas con objeto 
de obviar dificultades el dia de la en-
trega al nuevo gobierno. 
S E N A D O R E S 
Según telegramas reoibidoa en 1» 
Secretar ía de Estado y Gobernación 
de las capitales de proviociaa aigu'.en-
tes, han resultado electos secadores 
por las mismas los señores que se ex-
presan á continuación: 
Por Pinar del Rio, don Antonio Sán-
chez Buatamante, don Ricardo Dolz, 
don Antonio González B ¡Itrán y don 
Manuel Lazo. 
Por Matanza?, don Domingo Méa-
dez OApote, don Manael San^ailf, 
don Luis For tún y don Pedro Batan-
court. 
Por Santiago de Cuba, don Bndaldo 
Tamayo, don Antonio Bravo Correo-
so, don J o s é Fernández Roldán y don 
Fedsrido Rey Brn . 
L A S E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
En Pinar del Rio, Matanzas y San-
tiago de Ouba, han resultado electos 
para Freaidente, don Tomás Estrada 
Palma, y para Vicepresidente, don 
Luis Eatevez Romero. 
TOÜRITAS . 
A bordo del vapor emerioano Mia-
mí, que fondeó en bahía anoche, pro-
cedente del puerto de su nombre, lle-
garon 88 touristas. 
A L O S M A E S T R O S 
D E L A N T I G U O R E G I M E N 
Oitamos á todos loa qae sirvieron es-
cuelas municipafes de la Habana, du-
rante el año 1898, que tengan créditos 
pendientes contra el municipio de esta 
capital, para una reunióu que se veri-
ficará el jueves 27 del corriente, á las 
siete de la noche, en los altos de Lam-
parilla 18; para ponernos de acuerdo 
sobre el llamamiento que, á loa acree-
dores del A?untamiento, hace el señor 
Alcalde de esta ciudad.—A^Mflíí» Oan-
leñs,—M, J . San Erneíerio. 
K M í G R i O í Ó N 
Bn estos días han salido de Pinar 
del Río, para loa tTahAina del Ferroca-
r r i l Central, sobre 200 á 250 individnoa, 
en su mayoría da los campos, pues han 
abandonado estos por que con la eeqaía 
tan continuada por qne han pasado, 
nerdieron por completo la cosecha de 
tabaco y no pudieron sembrar las vian-
das para la manutención, habióndoae-
ies acabado las pocas de que podían 
disponer. 
Se dice que de otras partes como V í -
sales y ana cercanías, también ha sali-
do na baen contingente de hombrea. 
R E N U N C I A S 
Loa señorea don Gabriel González y 
don Raimando Rebollar han renuncia-
do los cargos de Jefe de Policía y Se-
cretario, respectivamente, de la Jefa-
tara de Remedios. 
L A Z A F R A 
Leemos en E l Popular de Sagua: 
" B n la semana que hoy eapira se ha 
dado gran impulso á las tareas indus-
triales. 
Todos los centrales muelen á la per-
fección. 
La zafra es tá relativamente adelan-
tad» . 
E l rendimiento aumenta y en gene-
ral satisface á loa hacendados." 
A UTORIZAOIÓN 
Don Garlos M. Qnintana ha solicita -
do permiso para publicar nna obra t i 
talada "La Propiedad Intelectual en 
Gaba" que contenga, comentadas y 
ancladas, todas Isa leyes y disposicio-
nes vigentes sobre esa materia, el Tra-
tado de Par ía , el Onnvenio de Berna, 
las órdenes del Gobierno Mil i tar y las 
resoluoiones de la Secretar ía de Esta-
do y Gobernación, diotadas y que se 
dicten hasta la fecha de la publicación 
de dicha sbra, así como lo relativo á 
reciprocidad y nna relación de laa 
obras nacionales inaoríptaa hasta la 
fecha y las extranjeras protegidas en 
Onb». 
Nuestros telegramas 
A consecüenoia de un temporal 
que pasó ayer tarde por los Esta* 
dos Unidos, ha quedado interrum-
pida la comunicación telegráfica en 
la Florida, y por este motivo no 
hemos recibido esta mañana nues-
tros telegramas de Madrid y Nue-
va York, pero esperamos poder pu-
blicarlos en nuestra próxima edi-
ción. 
E L YUCATAN 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Veracruz el vapor americano Yucatán, con 
carga y 72 pasajeros. 
L A D Y TORFRIDA 
Procedente de San Thomaa entró ayer en 
puerto el yate de este nombre, en lastre. 
El M I A M I 
Anoche fondeó en bahía procedente del 
pnerto de su nombre, el vapir americano 
Miami, con carga y 98 pasajeros. 
CIBCASSIAN P E I NO E 
En lastre entró en puerto hoy procedente 
de New Castle el vapor inglés Oircassian 
Prince. 
E L VEBITAS 
Conduciendo ganado da Tampico, fon-
deó en bahía esta mauanj» el vap^r norue-
go Veríías. 
GUISEPPE 'CORVAJA 
El vapor italiano da esta nombre entró 
en puerco hoy, procedente de Mobila, con 
carga general. ' 
E L Á R A N S A 8 
Procedente de Ntw Orleans fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Aransas con carga y 15 pasajeros. 
E L N Y D I A 
El yacht americano de este norrbre entró 
en puerto hoy, procedente de Cayo Hueso . 
en lastre. ' 
E L MASCOTTQ " 
Ayer salió para Cayo Hueŝ  y Tampa, el 
vapor americano Mascoüe, con carga gene-
ral y pasajeros. ' 5 s«u0 
G A N A D O 
El vapor noruego Verítas imoertó de 
lampico, consignado á don Lucio' Betan-
coart, 322 novillos, 11 toros, lf,u vacas, 161 
terneros, 81 añojo? 81 yegaas y caballos, 
89 vacas horras y 1 muía. 
De Veracruz imnortó ayer el vaqor ama-
doa Baudilio Dusán, s 
l E E O á B O I O N E m i S 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de V6| á 77$ V. 
Calderilla de 74t á 75 V. 
Billetes B. Español., de óf á 6¿ V, 
Oro americano (jontra ? a« 4 p 
español \üe a*a 
Oro americano contra ( A AQ p 
plata española \ 
Centenes á 0.80 plata. 
En cantidades á 6.82 plata. 
Luises á 5.42 plata. 
En cantidades á 5.44 plata. 
El peso americano en J ̂  ̂ __̂ Q y 
plata española... . s 
Habana. Febrero 25 do 1902. 
EN LOS JHOTELES 
H O T E L " I N & L > A T E R R A . " 
D a 22. 
.Encadas.—Después de las 11 da la ma-
ñana: 
Señores don G. C. Dula, de Saint Loniflj 
J . M. Faristb Danvelle. A. W. Me. Callln y 
señora, de Filadelfiaj W. G. Stru y señora, 
de Ohio; C. M. Shephard y señora, E . 8. 
Willets, de New York; E . Chasteon, J . B. 
Sandford, W H. Sauford, W. H. Teylor ^ 
señora, H. O. ündenwod, de Boston. 
Día 23. 
Entradas.—Señores don Tomas Francia, 
da-Sagua; N- Ilrrain y señora, señorita 
Maitha G. N. Ilrrain, J . Lidsan, G. W. 
Placé, S. B. Collios, H. G. Dewj/n, J . L , 
Stett y señora, señora Bhhip, señorita Bii-
hop de New Yoik; J . C. Cox, de Santiago 
de Cuba. 
Dia 24. 
Entradas.—E&a'a las 11 da la mañanar 
No hubo. 
Día 24. 
(StaiWos.—Señores don E. Echastcon, J . 
B. Sauferd, W. H. Taylor. 
H O T B L i " T S k B a H A F O " 
Dia 22 
Entrados.—Despnói de las once do la 
mañana: 
Sres D. José S. Rambo y señora; A* 
Granda y familia. 
Dia 23. 
Entrado.—§r. D. A. A. Vives. 
Dia 24 
-Etofraloí.—Hasta laa once de la ma* 
ñaña: ^ 
Sres. D. M. H. Bubler y señora; Feda-i 
rice H. Sawyer. 
Di* 23. 
Salidos.—hubo. 
H O T E L " P A S A J E ! " i 
Dia 22. 
Entrados.—Después de laa once de 1$ 
mañana: 
Sres. D. E . P. Talseferro; G. R. Maee-
jarlane; W. B D'Refon, de Tamps: Q. 
H. Hsnderson y señora, de Nueva Yorltj 
W. R Pater y señora, de Boston; L . Grandj 
W. P. Leonard; W. H Horre; F. E , Wri-
s;hr; C. J . Riob; W. Wilso y señora; A. H. 
Reichlurg; E. W. Codingtor v señera; 
J . Rushton; F. D. Ghaflusj É, W. Gram* 
ble; F. O. Reity; y señora; L C. Rigga y 
señora; C E. Linngton y señora; G. J , 
Voorgee; C. D Wingfield; J . F . Necker*-
son; J , H. Eieke y señora; Joeó M? Ga-
rroth; Geo S. Bowhing y señora; C. T. 
Luy, y señora; Srica. Martha B. Barmiag; 
Martín Wagnes; G- M. Wagner; C. S. 
Ward y señora; Rosa S. Wller; W. S. 
Ware y señora; W. P. Webster; H. I>. 
Stratton; J . H. Handwrek 7 señora; Srta. 
Amanda Powell; Chas E . Uifeld; Alber* 
Dukenson; C. Borlen ó f ija; W. H. Gar-
lok y señora; Mastel González é hij ; W, 
P. Marceai; E. Castro y señora; Juan La 
Paz. 
Dia 23. 
•Epodos.—Sres. D. Ramón González; 
T. S. Fnrry; W. J. Karlaerej G. WiUheser; 
R. Llanos; Fernando Wieoí; señora J . E . 
Beehoi; señorita Beshop; S. D. Feke y 
señora; J . H. Ordway; J. M, Foster; Ro-' 
bert M Th mpson; señorita Sanh G Tho-^ 
mpsen; Rita Thompson; señorita M. S. Le 
Ether; H 6 Thompson; W H Staylor: V# 
L Maíd. 
Dia 24. 
Enlraóos—nsiíte las once de la ma* 
ñaña: 
Sres. D. C. J . Aped; Ed. Crabtree de 
París. 
Dia 24. 
Salidos.—Sre*. D. B. A. Fifke; Mauri-
cio Solí.; Gua A. B:eno; F . Gibbons: J , 
L . Lowery y señora, 
H O T E L , " F L O R I D A " 
Día 24: 
Entradas.-Sres. Doyle, Noeva York; H . 
M. Longhrauh y Sra., Ridhestar; S. D. 
bpellman y Sra . Indianápolfs; Lee Brea-
ton John F. Meyer, New York; J . Labert, 
Londres; Mauricio Scheleifer, Loodros; B. 
T ^ n ^ r r 8 o ' F[la(itíifia; Franck. Palrich, 
Tapeka K Hambleton y Sra., Baltimore; 
C W. Lord, Baltimore; Marmoni y Sra,, 
Ind-anápolis; Chester D. Ciaff y Sra., 
EL J E R E Z A N O 
o i ^ e ^ r a s C o l e 8 P o r « n a ««« Z íqiltt te i lSa l a suerte 
?«OM1 f TT?T 8uJa caigan 15 1© 
regala U N u E N T E N ? 
v ahLĈ Ubi8,,1;ll,,/ 40 centavos y abonos desde $18. 
Frado y Vinaúes , Telerono5^. 
IB.-'5 Vh 
Sedería, Perfumería, \ 
Sombreros 
w y Novedaáes de Pam.' 
DE 
María Laca l l e . 
?1 úH«o C O K S E T RSCTO, , 
E L E G A N T E Y COMODO et 
el qu« hao" Marta Laosile. 
J J A A M I O JOJS I J A M A M U J A — f e b r e r o 2 o ¿e 1802. 
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ENTRE PAGINAS 
t^na "hoja , de 
Febrero 
MsrífcB 
L A M A R T I N E 
Había nacido ea Ma-
o^n el 21 deootnbre de 
1792, y á loa 77 afioa de 
edad falleció en Saint 
Paol ei 25 de Febrero 
de 18G9. 
, Del político, que con sa palabra elo-
cneute y en energía pudo eabjnfrar á 
IBB turbas revolaoionariae, en 1819, 
aoaeoeehaya extlngoidoel reoaerdc: 
del aator de !a Historia de los Oirondi-
vos; del novelista que escribió Qrccis-
lia, Bafael y Jocelin, del viajero que 
¿fecribió en brillantes páginas sa 
YUje á Oriente y, «obre fcodo, del ina-
pirado poeta, autor de las Armonías , 
losReeogimenUs y las Meiitaoionesque-
dará perdurable memoria: sus obras 
vivirán mientras viva la lengua fran-
cesa y en tanto que haya corazones 
ieneiblea que latan con ternura. 
La afición que demostró en su niñez 
á la lectura de los grandes poetas de 
Francia lo hizo poeta también. Bn n» 
visje que por los aüos de 1811 á 1813 
realizó por Italia, conoció á Gracie-
]la, la heroína de sus Oonji ienoias. Su 
«mistad con De-Maietre movióle á ea-
cribir sus jííeáiíaotoMí*, con tanto en-
tusiasmo acogidas ai ver la luz en 1820. 
Sus más hermosas obras las escribió 
en el período de diez años en que fué 
Secretario, sucesivamente, á ias 
embajadas de Nápoles, Londres y Flo-
rencia. La ternura exquisita que en-
cierran sus versos lo hizo ser acogido 
con predileooión por las damae: mu-
chas lo amaron; todas lo admiraron, 
porque á en talento y prodigioso estro 
nnía su gallarda apostura; pero lo en-
cogido de su carácter hizo que se di 
Jera de é': 
' —Lamartine es un sul tán que no 
tiene pañuelo. 
En 1830 le abrió sus puertas la Acá 
bernia Francesa. 
- Cesado con miss Elisa Mariana 
JJiroh. en en célebre viaje á Oriente 
perdió á su hija. En Veneoia tuvo un 
gesafío con un coronel italiano. 
• A la manera que nuestro Zorri l la, 
ganó mucho con aa pluma y to do lo de 
rrcohó, y en eus ú timos aBos v iv ió po 
t r e . 
Aunque Lamartine poeta, se sobre-
pone al Lamartine político, hñj en su 
vida nn raego qse eleva su nombre y 
lo glorifica. 
La pnblioaoión da su Hutoria de les 
Girondino*, ea que se enaltece la Re 
volucióo Francesa, le dió mucha po 
pularidad. Faó elesto diputado y He 
.|ró á la Presidencia de la República 
Y onímdo estalló la revolucióa de 
1848, redeado de una mnohedumbre 
amenazadora, menospreciando eu v i 
da, amenazada por los disparos que se 
hacían en los corredores del Hotel de 
T i l l e (Oasa Ayuntamiento de Pa r í s ) 
después de pronunciar na diacureo 
elocuentísimo, a r reba tó de manos de 
Ies masas la bandera roja, y enarboló 
la tricolor de la Francia, calmando 
con su palabra aquella deshecha tem-
pestad de las pasiones. 
Pero más poeta que político, pronto 
hubo de abandonar el gobierno y la 
tribuna parlamentaria para volvsr á 
las letras, sus amadas da tod** la v i -
das y en cuyo oaltivo, anciano y po 
bre, le sorprendió la marrte. 
REPOETEE. 
JSAN LOSHAIN 
Las crónicas de Lorrain son desar-
ticuladas y son amorfas; bri l lan, se re-
tuercen, saltan; no tienen ni principio 
ni fio; están hechas de retazos de color; 
parecen notas técnicas y parecen nou-
velles á la tnain; son maliciosas, son 
entusiastas, son caóticas, son algo lo -
cas y muy artistas. 
¡Jean LarrainI én una imaginación 
moderna, este solo nombro evoca la 
visión de todo el Paris neurócioo, de 
nuestra época, ¡Jean Lorrain!.... Y 
son, en nuestra mente paiaajes, mun-
danos vistos por nn bebedor de é ter ; 
y son las intrigas de los bastidores del 
Boolevaro; y son las gracias algo ma-
cabras de las que mezclan el placer 
con el dolor y el dolor con el vicio; y 
son las gracias complicadas del arte 
nuevo, loa matices desfayeoimientos 
de los pintores de sonrisas, la elegan-
cia rebuscada del moderno dandyamo 
y son las crueldades del esprit literario, 
que se alimenta de carne de hermanee; 
y son los cielos tristes de las tardes 
de otoño, en ouyoa celajes hay verda-
dera agonía de sol; y son los pobres 
rebaQos de pálidas amorosas que bus-
can una sonrisa de pecado; y son las 
complicaciones, todas las complicacio-
nes, las criminales, las ingénnas , las 
novelescas, las complicaciones de gus-
to y las complicaciones de alma; las 
peores y las "menos peores" en suma. 
Escritas día por día; como las pági-
nas del Diario de Goacourt, sus cróni-
cas abarcan varios asuntos de una ma-
nera fragmentaria. 
Fouquier escogía generalmente nn 
asunto para cada crónica y lo exami-
naba con noble elegancia. Jalea ü i a -
retie aprovecha varios acontecimieu-
tos, los une, los compara, los ve desde 
na solo punto de vista y no p^aa de 
uno á otro sin establecer un ligero la -
zo de unión eatre párrafo y pár ra fo . 
Lorrain lo mezcla todo: la política y 
el arte, la vida galante y la vida lite-
raria, el teatro y la calle., 
El lenes es una puesta de sol en el 
Arco del Trinfo; el martes una mani-
festación naoíonaliats; el miércoles la 
guerra de Ohina; el jueves una sonri-
sa da cortesana; el viernes, un libro 
nuevo; el sábado, dos estrenos; el do 
mingo, sa propio esplin. Buscar en 
talea notas nn criterio y una estót ics , 
fuera locura. Son sensaciones de hom-
bre nervioso. Son ins tan táneas . 
Son sacudimientos y palpitaciones. 
Un martes de buen humor, la bella 
Otero es admirable, y otro martes da 
bilis es abominable. Leyendo la coleo 
ció a completa de los Pele Melé Semains 
se ven las incoaeecuenci&a del alma 
'enferma é ingenua de nuestro ñn de 
siglo. 
Un crítico, uno sólo, ha tratado de 
definir metódicamente el temparamen 
to literario de este cronista. Decir 
que no lo consiguió, huelga. Nadie 
lo conseguir ía , y menos que nadie el 
grave Mr. Achiles Secard. Lorra in 
ea femenino y serpentino. Y es un 
gran artista. 
E . GÓMEZ O A E R I L L O , 
E l baile infantil 
del 
Centro Asturiano 
( C O N C L U Y E . ) 
Abelardo Rodríguez, cazador; Her-
minia Rodríguez, indi»; Eloy de la 
Fuente, de befóa de la corte; Rosa 
María Delabat, Oarmelina de la Fuen-
te, sale; Piquito Baró, capricho; An-
gelina Menéndez, Marcelino Foyos y 
Alfooeo, sala; Rosita Povos y Alfonso, 
dams; José del Barrio Hernández , ca-
¡bsllero corte Felipe I¿; Encarnación 
ée l Barrio Hernández, jardinera; Oar-
Toen del Barrio Hernández , bailarina; 
Amparo, Joeó y Cándido Benjamín de 
ie Guardia y Mostalvo, sais; Alberto, 
Jallo y Abelardo Hernández y More-
tón , marineros espafiol, inglóa y fran-
cés; HcrteBBia Albaleta, sal»; Pepito 
del Vallp, eetuoiantina española; Es-
trella y María del Valle, baile; Ana 
J í s r í a Rodríguez, bailarina; María Jo-
Befa Valle y Obomat, aldeana franco-
es; Piancisca Valle y Obomat, aldea-
na italian«; Oarmen Teresa Valle y 
Obomat, margarita; María Teresa Obo-
mat de la Oantera, asturiana; Ernesto 
Gut ié r rez y Fernández Oura, sala; 
Armando, José Manuel, Ernesto y Si-
da Roces, pescadores napolitanos; An-
tonio Pe t i r r ié , novi»; Josefina Barnal 
y Reyes, oaprísho; América Lazaga, 
üslg; Miss ür&nla Bollo, urraca; Luis 
í lnfi iz y González, asturianfi; Floren 
t ina Pérez Albuerne, idem; Bmilio Pó-
r t z Albuerne, gran sefíors; Josefina y 
jScrE&na Blasco, eal?; Angélica Díaz 
Adsy , Delia Ma Ester y Gustavo 
Díf>z Ferrer, Bdwid Meyers, sala; 
María Dolcres Oastanedo, boter»; 
Joeé Antonio Oastanedo, Luis X I ; 
Blanca Fernández, clavel; Concepción 
Fernández , aldeana suiza; Maltilde y 
Jo f é Martínez, as tor ianoí ; Gloria Ba-
rrió, fl >rifit&,, Luisa Gual y Oaaanal. 
fl rifiti*; Garlos Hincad», Arlequín; 
Eulalia Valdell, Rafaela Valdell, R i -
cardo Rodrigo Qaeipo, eaU; Belén 
Bel ' , violeta; Eduardo Sánchez Fuen-
tes, etiqu^tv; OarmencitaPojo', novi?; 
Luía Sánche» Fuentes, Ooooepmón H i -
dalgo, salí ; Lola Montaner y Oarbo-
nell, cantiutra espaíiolf; Manuel Fer-
nández V^lle, paje del re-; Laia Fer-
nández Valle, inoroyabh; Zoila V i -
llar, sal ; Mariana L . Villaverde, 
bisilarina; Meroedita L . Villaverde, 
ba i l^ r in í ; María Teresa Luisa, j a r d i -
ner; ; Esteban Rodríguez, antigua es-
pafiol^; María Teresa Rodríguez, ban-
dera eepañolp; Leopoldo Rodríguez, 
astnrianr; Eteivina Rodríguez, astu-
TÍBDÍ; Amalia Perdomo, locar?; Dolo-
res Fernández Learás , bailarina; Bar-
tolo Villalong», ange'; Isabel V i l l a -
long», Mercedes Viilalouga, sala. 
Aníbal Sánchez, de payaso; Ildemato 
BAncbez, de paje; Ismael Sánchez, de 
inoroyable; Mercedea Solis, Leopoldina 
Bolis, Atíolfina Solía, desala; Dolores 
Solia, de bailarins; Pilar Valle, Amsía 
Confetti, Serpestmas y apsratos 
para lensail^s. Sa veaden en la papelería de Cat-
iro, Fernáüdsz y Corepsaia, MaraÜa 23, esquina á 
Cuba. 1185 lOa-U 
IiiWtaüs seüteoÉs 
üel Tfiteal Sopi üe CDM 
Esperadas oomo eran con vivo y jus-
tificado interés por los abogados de la 
Habana, por lo mucho que afecta al 
ejercicio de sa profesión la cuestión 
planteada, las sentencias que había de 
dictar el Tribunal Supremo de la isla 
de Cuba, con motivo del recurso de 
casación por infracción de ley que in-
terpuso el Ldo. Miguel Antonio Nogne-
raa contra la sentencia de la Sección 
aogunda de la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia qae lo condenó en unión 
de su oliente señor Juan López y A l -
variSo como reaponsablo del delito de 
injurias al Juez del distrito Bate señor 
Arturo Hevia y Díaz, vertidas en es-
crito, que no firmaba el abogado, d i r i -
gido al Secretario de Justicia estable-
ciendo recurso extraordinario de queja, 
cuyas injurias consistían en habar cali-
ficado de prevaricador á dicho Juez, 
las publieamoa, ya que el Tribunal Su-
premo de esta Isla con ellas restablece 
la buena doctrina constantemente afir-
mada por el de EJspaHa, la que, resia-
tisndo á la impoaición del entonces 
i iacal señor Fernando Freiré , sostuvo 
en su voto particular el Magistrado 
Ponente de la dicha Sección segunda 
de la Sala de la Audiencia, señor Adal-
berto J iménez. 
SENTENCIA NÚM. 13. Bn la ciudad 
de la Habana á tres de Febrero de 
mil novecientos dos: Visto el recurso 
de casación que por infracción de ley 
interpusieren los procesados Juan Ló-
pez y Alvar iño y Miguel A. Nogueras, 
vecinos de esta ciudad, del comercio el 
primero y abogado el últ imo, contra 
la sentencia dictada por la Sección se-
gunda de la Sala de lo Oriminal de la 
Audiencia de esta capital, á v i r tud de 
causa que se ins t ruyó en el Juzgado 
del distrito Norte de la misma, por in-
jurias a la autoridad: 
Siendo ponente el Magistrado Am-
brosio R. Morales. Considerando que 
el artículo 265 del Oódigo Penal casti-
ga á los qae, hallándose ana autoridad 
en el ejercicio de sus funciones ó con 
ocasión de éstas , la calumniaren, inju-
riaren, insultaren de hecho ó de pala-
bra, fuera de sa presencia ó en escrito 
que no estuviere á ella dirigido; y que, 
según el art ículo 4.75 del Oódigo Penal, 
es injuria toda expresión proferida ó 
acción ejecutada en deshonra, descré-
dito ó menosprecio de otra persona. 
Oonsiderando que alendo elemento 
esencial y oaraoterístioo del delito de 
injuria que castiga el art ículo 265 del 
Oódigo Penal, la intención por parte 
del agente, de menoscabar la fama, 
crédito, honor ó reputación de persona 
revestida de autoridad, no puede esti-
marse la comisión de dicho delito 
coande, oomo en el presente caso ocu-
rre, no se haya demostrado, n i puede 
deducirse de los hechos que refiere la 
sentencia, que ta l fuera el propósito 
de los procesados eu eata cansa, pues 
apareciendo de los hechos que oomo 
probados consigna el fallo recurrido, 
que dichos procesados acudieron por 
escrito al Secretario de Justicia en 
queja formulando al mismo tiempo una 
acosaoidn contra el Jaez de Primera 
Instancia, á consecuencia de las Feso-
lucionss que dictara por haberse nega-
do éste á dar corso á una demanda de 
tercería, exponiendo aquéllos los he 
ohoa procesales y derecho aplicado, 
para deducirla comisión del delito que 
á juicio de los recurrentes originaban 
esos hechos, expresando al ©feato: ''se 
trata de na caso de manifiesta preva-
Garrido, Merced María Mart ín, Plorin-
da R. Maribona, Ani ta Planiol, Mer-
cedes Hernández y Bmelina del Riego, 
de sala; María de loa Angeles, de astu-
riana; Oarmelina Cueva, traje de bebé; 
Mercedes Cuevas y Margarita Diaz, de 
locura; Ricardo Tomás, de floreo; Rosa 
María Sánchez, de sala; Rafael Tomás, 
de payaso; Amparo Tomás, de jardine-
rs; Luis Broderik, de fantasía; C^les-
tino Fernández, de cadete; Deifica Fer-
nández y Oarmen Alvarez Florea, de 
aala; Adela Alvarez Plores, de Was-
hington; Silvia de loa Angeles y Rosi-
ta Sala y Fernández, de gallega; Pan-
chita Renante y María del Carmen 
Romaguera, de sala; Rosa Fe rnández 
y Valle, de egipcia; Francisco V i l l a -
verde, de loco; Margarita Fernández , 
Clotilde Saárez y Dolores Pargas, de 
sala; José Fernández, de torero; Luis 
Mirtes y Aracelia Hidalgo, da sala; 
Pilagras Prado, de contrabandista; Jo-
sé Ramón Ferrer, de sala; Mercedes 
Peña, de bailarina; Jeaúa Alfonso, Juan 
Manuel Alfonso y Josefina Hidalgo, de 
sala; Manuel Gómez Valle, de baila-
rín; José Maciá Bar raqué , de figurín; 
Adr ián Maciá, de petaimetre; Lolita 
Maciá, de jardinera; Mereja Barraqué , 
de notarla; María Alonso, de noche 
clara; Bmeterio García Maris y Ramón 
García Domínguez, de Oervante?; Ofe-
lia Waumg y Josefina Caza, de aala; 
Ricardo Blizalde Hidalgo, de capricho; 
Alvaro Suárez Oordovós, Oarmen Diaz 
y Antonio Almelda, de aala; Florent i -
na Menéndez, de violeta; Gonzalo Gu» 
tiérrez y Manuel Romero Bermúdez, 
de sais; Consuelo Romero, da maripo-
a»; Martín y Juanito Oria, de aala; 
María Luisa Oria, de bailarín»; Cora 
y Bátela Sánchez, de roas; José Gonce 
y Blanco, de Bnrique I I ; Margat, Me-
néndez, de sala; Ladevina Gut iérrez , 
de locura. 
Antonio, José y Manuel Roldán, de 
payasop; Oarmelina Sosvilla, aurora 
boreal; Franoiaoo Sosvi'la y Rosa del 
Valle, de sal»; E l e n a G e r o í a y Prieto, 
fareóuics; Ani ta Galebart, viejeoita; 
Cármea, Pilar y Luis Guerra, Juan, 
Francisco Guerra y Cabeza, de sais; 
Antonio Bioan^h y Planea, primer 
brigada de los Bomberos Municipales; 
Felicia Bicanch y Pianos, bailarina; 
Julieta Landeta y Benjamín Sa rd iñas , 
de sais; Laora F . Baliard, pierrete; 
Isabel M* Beliard, mariposa; Aurelio 
y Mario Moralea y Pranquis, desale; 
Merced Mf Carrillo, bailarina; Abalar-
do Manuel Pachón, marinero inglé?; 
Ani ta Romero flstévez, boler-»; F ran-
cisco y Antonio Polo, pallerc; José A u -
tonio Mauri , btáíarín; Nicolás López 
Rojo, psíaiego; J o a q u i n a . L ó p e z Rojo, 
bailarina; Ernestina Troche, dormide-
ra; Blanca Lloberas, sala; Armanda 
Troche, serpentín r; Francisca Ornz, 
asturiana; Fredesvinda González, oa-
priahe; Koberto Pay Gutiérrez, Gra-
oiela A l t a i y Rivero, Félix é laabeiita 
Bohía Zufianre, de sala; O^car Her-
nández y Oos, marinero; Octavia de 
Radillo y García , Graciela, Ricardo y 
AiDerto Calderón y Oelia Mart ínez, de 
aala; 2oila del Valle, amapola; Neaa y 
Rsfael Beoítez y Moliaet, sata; Hor 
tensia Bsní tez y Molinet, margarita; 
Ooasnelo, Mercedes López v Fraaquiz, 
Flora Rampiaely y Con y Guadno Ra 
dillo y García, de sais; Guillermo Pé 
rea de Utrera y Sobotker, de húnga ro ; 
Laura Pérez de Utrera y Sobovker, de 
francesa; María Capúl y Pérez de 
Utrera, aantiaera del siglo X X ; Bvan 
gelina Fe rnández y Fernández , baila 
r iña francesa; Armando Fernández , 
Joan» , Laisa y Zoila Ojada y Sobo 
ther, Angel ina, María Alvarez y Ra íz , 
Sara M* M. Lavandera, Concepción y 
L^ura Lavandera, de aala; Alfredo 
Lavandera, payaso; Blanca R bollo, 
sala; Margarita de íaa Mercedes Her 
nández , pasiega; Fredesvinda América 
Hernández , tarca; Armando Hernán* 
dez, arlequín; Néstor Bnrique Hernán 
dez', marinero; Angélica Concha, b»bé; 
Adolfina, Pilar, Severino y José Fer 
n á n d e z , de sala; Baperanz^ Fernán-
dez, holandesa; Hortensia Vi l la r , bai-
larina; Oelia Vi l la r , pastora; Rafael 
Fernández , ar leqaín; Armanda Pérez , 
Miguel Fernández Soto y Roaa Fraa 
cisca Sañudo, de aala. 
Graciela Roy del Caatillo, de sala; 
Conchita Roy del Castillo, de locara; 
Juanita Alvarez Diaz, de sala; Obdu-
lia Alvarez Diaz, de sala; José A l va 
res Diaz, de sala; Juanita Vidal , traje 
de española; Francisca y María Ace 
vedo, de sala, María Teresa Vidal , en 
traje de cuban»; Carmela Fuentes Guz 
mán, de Don Tanoredo; Conchita Pan 
do y Santa María, Alejandro Villegas 
y Rodríguez, F . Oimeoan y Gallegos y 
Manuel Bermúdez , de sala; Brmelinda 
Florida, de pantalla; Aaa Rodríguez 
Martínez Aparicio, de húngara ; Elena 
Rodríguez Mart ínez Aparicio, de bai 
larina; María Gutiérrez, de sala; Olga 
Alvarez, de hada; Maria Luisa Gi l le r t 
de Reina Irlandesa; Joaqnina Pór te la 
y Chaple, Dulce María y Blisa Bueno 
y López, de sala; Rigoberto Rodá, de 
Frégoli; J o s é A . Sánchez, Francisco y 
José Sánchez y Corrales, Elv i ra Fer-
n á n d e z J i fré, Juana María y Carmen 
8oto> Dolores F e r a á a d e z y Montever-
de, Francisco Rabell Duque y María 
Laiaa Foat, de sala; Teresa Campos, 
de napolitana; María Alonso Saárez , 
de locura; Avelino Campea, de arago-
nés; Eloísa ü g a r t e , de sala; Bvangeli-
na Menéndez, de Margarita; Jorge R. 
Entenza y Averhoff, de etiqueta; Có-
lida Bl-Oid, de sais; Segondo Mase-
gosa, de marinero; Jaan Sánchez, de 
sala; Justo Bosque Mavailies, de ma-
rinera; Maria Luisa Blanco, de hada; 
J o s é Manuel Sánchez Herrera, desa-
la; Adolflaa Alvarez y Alvarez, de 
bandera italiana; Margarita Heres, de 
aldeana asturiana; Lorenzo D a r á n y 
Daepenas, marino I r landé ; Oelia Da-
rán y Daepenas, ramilletera; Flora G. 
Maza, y Romualda Hernández , de sa-
la; Nicanor Ibarra Mella, de mosque-
tero; Oonohita Sanmart ín , de pasiego; 
Teresa González He rnández y Saina-
tiano Villegas Rodríguez, de Bals;Car-
l mellas Laatierra y Blanco, de mari-
certificaoionea. Así por esta sentencia 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mas.—José Antonio Pichardo.—Bu-
daldo Tamayo.—Luis Gastón.—Jo¿é 
Oabarrooas Horta—Ambrosio R, Mo-
rales.—Aaímiamo se inaerta la aegun-
da sentencia, que ea como aigae: 
Bn la Habana á 3 de Febrero de 
1902: Viata esta caoaa criminal ins-
truida en el Juzgado del Distr i to Nor-
te de eata capital y fallada por la Seo-
ción segunda de la Sala de lo Oriminal 
de la Audiencia de la Habana, eatre 
partes de la ana el Ministerio Fiscal y 
de otra los procesados Jaan López A l -
variño, natural de la Coruña. soltero, 
de 38 años de edad, del comarco, y 
Miguel A . Nogueras, natural de Puer-
to Rico, casado, abogado, de 47 años 
de edad, cuya causa pende ante este 
Supremo Tribunal á v i r tud del recurso 
de casación admitido á los procesados 
contra la sentencia diotada por la ex-
presada Audiencia. Siendo Foneate 
el Magistrado Ambrosio R. Moralea. 
Coasideraado que las frases coaaigaa-
daa ea el escrito redactado por Nogue-
TAS, firmado y preseatado oor López 
Alvar iño á la Secretar ía de Jaatiola, y 
q a e a í r v e a d e base á la acusación del 
Miniaterio Fiscal, ai bien tomadas aia-
ladamente y en alguna otra cirouna-
tancia, pudieran eatimarse injuriosas, 
no resulta lo propio en el presente ca-
so, teniendo ea cuenta el texto general 
del eacrito qae las coatieae y la ooaaióa 
ea que se profieren, pues atendido el 
motivo y objeto de dicho escrito, la cir-
cunstancia de dirigirse éste á nn supe-
rior del Juez, y á quien fueron oonaig-
nadaa dichas frases para tratar de de-
mostrar y calificar legalmente hechos 
que creían punibles, se evidencia que 
ao habo en los procesados, al referir-
las, el propósito de injuriar y sí solo el 
de hacer nao de un derecho del que se 
creían asistidos, formulando una de-
nuncia ante la superior autoridad judi-
cial á v i r tud de hechos realizados por 
el Jaez en el ejercicio de sus fuaciones, 
y qaé , á juicio de dichoa procesados, 
eran delictlvoa. Coasideraado que 
aleado elemento esencial y característ i -
co del delito de injuria que castiga el 
artículo doscientos sesenta y cinco del 
Código Penal, la intención, por parte 
del agente, de menoscabar la fama, 
crédito, honor 6 reputación de persona 
revestida de autoridad, y no concu-
rriendo, oomo no concurren, esas con-
diciones en las frasea que contiene el 
escrito referido, no cabe calificar oomo 
constitutivos de delito loa heohoa de la 
ef uaa: VISTOS loa art ículos 1? 265 
y 475 del Oódigo Penal y, 142, 239,240, 
741 y 742 de la Ley de Bnjaioiamiento 
Criminal: F A L L A M O S que debemos 
absolver y absolvemoa á los proeeaaáoa 
Jaan López y Alvar iño y Ldo. Miguel 
A . Nogueras del delito por que lea 
aouaa el Miniaterio Piaoal, declarando 
las costaa de oficio. Así por eata sen-
tencia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamoa. José Aatonio Pichardo.— 
Budaldo Tamayo.—Luis Gas tón .—Jo-
sé Cabarrooas Horta.—Ambrosio R. 
Morales. Lsidas y publicadas fueron 
rioaoión, pues no puede ser más osten-
sible por lo menos al desconocimiento 
de la ley, aunque quizá quepa estimar-
se que es otra la oausa que origina la 
p^eva^ioaoión,, - . . cansa verdadera 
sorpresa que un Juez letrado demues-
tre tan palmario daaoonooimieato del 
texto y eapíritu del art ículo 1535 de la 
Ley procesal c iv i l , y de la constante 
jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de España , referente á la interpreta-
ción de ese a r t í o u l o . . . . " " . . . . ese 
mismo Juez que demuestra tal deseo* 
nocimiento de la ley " 
( . . . . declara por una ligereza ó 
contradicción inconcebible al resolver 
lareposioióo " "Bs visto, paes, 
qae el gravísimo daño qae se me hace 
por el Jaez Sr. Hevia y por el Escriba-
no Sr. Cabello, ignorando el primero ó 
aparentando igaorar el alcance, espi-
r i ta y letra de los ar t ículos de la Ley 
que han sido vulnerados....." " que 
i» prevaricación de uno y otro, y por 
lo tanto la responsabilidad de ambos 
es de ta l manera grave por las conse-
cuencias que á mi derecho y á mis in-
tereses ocasionan, traducidos en im-
portantes daños y perjuicios, que siu 
embargo de la repugnancia á utilizar 
recaraoa extraordiaarios contra resolo-
cisnea judiciales que importen una 
acusación como la de prevaricación 
que fórmalo, no vacilo en aqadir á la 
superior autoridad de Vd. , para qae 
mediante sa rápida intervención pae-
da.impedirse el verdadero despojo y 
atropello de que se me quiere hacer 
víc t imi , con desprecio además, del 
buen nombre de la administración de 
justicia y rectos principios de mo-
ral ; " no puede deducirse de estas 
expresiones que sirvieron de base al 
Ministerio Fiscal para acusar y á la 
Sala sentenciadora para penar la co-
misión de dicho delito, si se tiene en 
cuenta—como debió tenerse—la cir-
cunstancia en que fueron proferidas, 
puea si bien examiaadaa padiera verse 
ea ellas un lenguaje inmoderado, y en 
algún otro caso estimarae delictivas, 
esto último no sucede cuando, como 
aquí, reaulta que atendiendo al motivo 
y objeto del escrito, á la circaatancia 
de dirigirse óate á aa superior del Jaez, 
y á qae fueron ooasigaadas dichas fra-
sea para tratar de demostrar y califi-
car legalmeate hechoa que ae creían 
punibles, ae evidencia que no hubo en 
los procesados, al referirlas, el propó-
sito de injuriar y sí aólo el de hacer 
uso de un derecho de que sa creían 
asistidos, formulando aaa denuncia 
ante la superior autoridad judicial á 
v i r tud de hechos realizados por el 
Joez ea ei ejercicio de sus fanciones, 
y que, á jaicio de loa coneurrentea, 
eran delietivoa. Oonsiderando que, por 
lo expuesto, la Sala eentenciadora ha 
incurrido en el error de derecho ó in-
fracción de ley que le atr ibnjen los 
recurrentes, y por lo cual procede que 
ae declare con lugar el recurso. FA-
LLAMOS que debemos declarar y de-
claramos HASSE LUGAR ai reonrao de 
casación que por infracción de ley in-
terpusieron ¡os proceaadoa Juan López 
Alvar iño y Ldo. Miguel A . Nogueras las anteriorea sentencias por el Magia 
ootra la sentencia dictada por ta Seo 
ción segunda de la Sala de lo Orimi-
nal de la Aodiencia de la Habana el 
23 de Septiembre último; y en conse-
oueoeia CASAMOS Y ANULAMOS dicha 
sentencia sin especial condenación de 
costas. Comuniqúese esta sentencia 
y la qae á continuación ae dictará , á 
la citada Audiencia, á la Secre tar ía de 
Justicia y á la Gaceta de la Habana 
para los finea legales respectivos, l i -
bráadose al efecto las correspondientes 
trado Ponente Ambrosio R. Morales, 
celebrando audiencia pública este día 
la Sala de lo Criminal dei Tribunal 
Sanremo, de que certifico. Habana 
seis de Febrero de 1902. Silverio Oas-
tro, Secretario. 
Leootonea de español 6 írancóa para smari canos 
»to., por Tin profesor qae ha residido mái de reint» 
iCoa en España. Dirigirse & M, despacho del "Dia-
rio da la Marina. G 
poeís; Carmela Segura y Menocal, de 
sala; Herminia Menéndez, de locura, 
Joaquina Muñoz y Oais y Angola Her-
nández, de sais; Margarita Pichardo, 
de capricho; Manuel G. del Valle, de 
sala; Rafaelito García Masegoaa, de 
andaluz; Jo?é A . Gelabart, Oonchita 
Ponea, Joaqu ín Pelaez Hoapitalé , Ro 
aa, Amelia y Angela Alvarez y Alva-
res, de sais; Darío Alvarez y Alvarez, 
da Pierrot; Bmilio Alvarez y Alvarez, 
de payaso; Rosa Roces y Estrella Pe-
laez y HoapUalé, de sala; Oarmen Iz-
quierdo, de Fígaro . 
Ejíther P lá de la Torre, dé sais; Ro-
sario Eaoandóa, de viejecita; Dolores 
Gutiérrez, de sale; Antonieta Mart í -
nez, do aldeana mea; Alejandrina, 
María, Victoriaa y Leopoldo Martí-
nez, de aala; J e sús Hernáadez y Coa, 
de aldeano; María Amalia Llovet y 
Hortensia María Vizcaya, de aala; A l -
fonso Viznaya, de marino do gaerra; 
Amparo Daboachet. de trajo imperio; 
Amalia Anglada. Blaaoa Roaa, R i -
goberto y Fidelina de la Costa, Asaa-
oióa Blanco y Hernández y María O-
tero Silva, de sala; Carlota Casas y 
Castañeda, de locara; Nieves Oaeas y 
Castañeda, de locura; Cacar Cicero, 
de sala; Marcelia Medina Alegre, de 
locara; Roberto Ardura y Suárez, de 
payaso; J o s é Franco y Oarmelina Ba-
owpeater, de sala; Servando y Raúl 
Fernández, de olowaf; María y J j s é 
María Rodríguez Nieto, de aldeana y 
de torero; María Paado y Santa María, 
de aala; Angela Pérez Aibaerne, de 
bailarina saiza; María Guadalupe 
Fonat, de sale; lad ina Illas Santana, 
de Mefistófelea, Fóüx C^featany y Ma-
ría Foaat, da aala; Mar ía del Carmen, 
y Sara Alvarez González, de bailarina 
siciliana y de traje de novia; María 
Saiz, de aurora; Raquel j^r iza , de r a -
milletera; Oarmelina y Graciela Re-
gueyra y Soto, Rosario D u e ñ a s y 
Angelina Pereira Moreíra, de sala; 
Margot Saiz, de trovador; Ludivina 
Gutiérrez y Blanca Puentes, de locu-
rs; Li l i ta y Manolo Micbelena y Ele-
na Blanco Estéreo, de sal»; Aurora 
Sánchez, de manóla; Manuel Gutié-
rrez Breña, de torero; Ataúlfo M * Fer-
nándeay Gutiérrez, de boer; José M " 
Gutiérrez Breña y Aurora Guerra, de 
aala; Emilio Ecay, de capi tán Dreyfus; 
Manuel Bcay, de Bergerac; Chester 
A. Snon, de marinero americano; Car-
los, Agas t í n , María, Teresa y Amelia 
Marnri y Guilló, Adolfo López Marnr l 
y Pilar y América Campos y Mora, 
de sala; Ana María Bollo, de urraca; 
Asunción Márquez y Arroyo, de botón 
de roas; Oarmen Márquez y Arroyo, 
de lucero; Jaan José y Juan Eduardo 
Márquez y Arroyo, Hsperanza Boca, 
Carmen Samada, Matilde Iglesias Ca-
bría, Isabel Bilbao, Coasaelo y Para 
Martínez Qaiatana, Oarmiía Cuacó y 
Férezf y Evaogelina y Joaquina Coya, 
de sala. 
Segismundo Zabaleta, de antiguo 
Pepillo; Ar tu ro Pepillo, de andaluza; 
María Lniea Riero, de sala; Ricardo 
Pérez del Rio, de polichinela; Rogelio 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca natural. 
1 id. id. legitima. 
1 varón blanco legítimOo 
DISTRITO E S T E : 
1 varón blanco lagítimo. 
1 id id. natural. 
1 id. mestizo natural. 
2 hembras blancas legítimaa. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 id. id. natural. 
2 varones id. id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SÜR: 
Eloísa Radillo y Radillo, 28 añoa, blan-
ca, Habana, Revillagigedo 1. Tuberculosis 
generalizada. 
José Gómez García, 44 años, blanco. Ea-
paña, Monte 339. Afección orgánica del co-
razón. 
Julia RÍOS, 19 anos, blanca, Habana, bí-
tioa 75. Uremia nefritis. 
DISTRITO ESTE: 
Miguel Valdés y Valdós, 33 años, blanco, 
Habana, Paula 80, Afección orgánica del 
corazón. 
Polonia Correa, 42 años, mestiza, Vene-
zuela, Aguacate 39. Bronco neumonía. 
DISTBITO OBSTE: 
Maria Calderin, 22 años, negra, Artemi-
sa, Cerro 606. Tuberculosis pulmonar. 
Jnlian Oliva y Alfonso, 4ü días, blanco, 
Habana, Concordia 107. Meningitis. 
Safael Fernández y Castro, 45 añoa, 
negro, Habana, J . del Monto 197. Enteri-( 
tía crónica. 
Atanasia Knight y Duke, 63 años, blan-̂  
ca, Matanzas, Vapor 29. Arterio eaoloroaia; 




Cañedo, de cballero de gracia; Manuel 
Mantecón, de loenrR; Olegario, Dolo 
res, Salvador y Lucila García , Marga 
rita Aparicio, María Matas, Celestino 
Garr í , Baperanza Cnebas, María Ta 
resa, Venancio, Arnesto, María Jo-
sefa y María Elisa Díaz González, de 
sais; Isidora García, de hada; Carmen 
Bstape, de novia; Ana Rosa Rodríguez 
Loys, Manuel Rodríguez Rodr íguez 
Antonio Rodríguez González, Arman 
do y Heriberto Leret Torres, de sala 
Asunción Fernández , de mosquetero 
grie; Zoila y Luis MoroSa, de aldeanos 
Secnndino Parias, de payaso; Meroe 
des Moroüa, de sala; Miguel Aoge 
Mendoza Alvarado, de inoroyable; Isa 
bel Pumar, de estudiante fia de siglo 
Rosa Pumar, de mariposa; Celina Oa 
petillo, de aldeana; María Pumar, de 
sala; Julia Díaz y González, de m t a 
rians; Angel Blanco, deoaballero; Luí 
sa Blanco, de baile; Meroadea Betan 
court Alonso, de locnre; Josefina Men 
dez Moró, Josefina Aguirre, Mercedes 
Mestre, de sala; Consuelo López Mora 
de señora; Augusto López, de bombe-
ro del Comercio; Angélica y Elvi ra Fer 
nández, de sala; Ramón Pérez y Dopi 
co y Blanca Alvarez y Docks, de eatu 
diantina española; Gregorio Alvarez y 
Dock?, de colombino; Audelina Casa 
nova Vázquez, de coto; José Gut iér rez 
Vázquez, de bombero del comercio 
América Lazaga Menéndez, Angela 
García, Oarmelina Sabi, Jeorgina Por 
tela Chaple, Consuelo Sabi, Enrique 
Vila y Puentes, de sala; Prancisos V i 
la y Fuentes, de bailarín»; Angél ica 
Rodríguez, bailarina; Rafael Arango 
Bustamante, de marinero; Petra Cor 
dovés, de sala; D&lce Vi la Fuentes 
de gallega, Teresa Parriae, de marga 
ri ta; Ana María Cret, Carmelina, MR 
r ía Josefa y Ramón Suern y Bernal 
Adelaida y María Teresa Echevar r ía 
Pedro Sanmar t ín , de sala; María Gar 
cía y Prieto, de garaónica. 
Pilar y Josefina Arciaga, Mercedes 
Llano Hernández y Caridad Gómez 
de sala; Ernestina Estrada Gnzmán 
de luna; Eduardo, Andrés y Clara 
Luz Estrada Gnzmán, de sala; Dalia 
Menéndez, de bailarina; Antonio Gar-
cía Pérez , Maria de los Angeles Bar 
nés, Concepción Malaver y Roig, Do-
nato Argüel les y Fernández y Dolo 
res Pall i , de sala; Teresa Paíl i , de A 
polo; Digna Flora Hernández , de bai 
le; Maria Criado y Manuel P í a de 1 
Torre, de sale; Josefina Re fojo de la 
Torre, de florista; Oarmelina Alonso, 
Carmita Gutiérrez, Candi ta González 
Hernández , Rafael y Oarmen Arena y 
Lavilla, de sala; Maria Teresa Váz-
quez, de bailarina; Carmelina Refojo 
de la Torre, de sala; Maria del Oar-
men de la Cerra, de Serpentina; Loli ta 
de la Cerra Montenegro, de adormide 
ra; Lacrecita de la Cerra Montenegro 
de cielo estrellado; Enriqueta Fe rnán 
dez, de sala; Aurora García Avales 
y Maria Teresa García , de pierret es 
paüola; J o s é Frayle Fresneda, de viz-
caíno; Agust ín Cime, de dowc; Sera 
fia y Amparo Ssena Basatcete y Coa 
Febrero 2 1 
Febrera 2 2 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
varón mestizo natural, 
hembra mestiza natural, 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO E S T E : 
varón blanco legítima, 
hembra blanca legítima, 
varón mestizo natural, 
hembra mestiza naturaL 
DISTRITO OESTE: 
varones blancos legítimos, 
hembra blanca legítima, 
hembraa blancas naturalaa. 
D E F I T N C I O N B 3 . 
DISTRITO SUR: 
•la 
María Blanca Valdós, 44 años, blanca, 
San Crístabal, Carrales 25. Nefritis intes-
tinal. 
Adelina García del Marmol, 63 aüos, 
blanca, Holguín, Rayo 58. Carcisloma 
pancreatino. 
DISTRITO E S T E : 
Damiana Rodríguez, 40 años, negra, Ma-
tanzas, Villegas 78. Nefritis crónica. 
DISTRITO O^STE: 
Nieves Bonifat, negra, 55 años, Africa/ 
Cerro 663 Hemorragia cer ebral. 
Magdalena Llín, blanca, 69 años, Agua-
cate, Sanca Catalina 5. Endocarditis. 
José González, blanco, 22 años, Oviedo, 
Purísima Concepción Septieema. 
Sebastián Sastre, blanco, 79 años, Za-
mora, H. Ancianos Desamparados. Insufi-i 
ciencia aórtica. 
José Antonio Hevia, blanco, 15 años, 
Habana, San Francisco 32. Tétano trau-
mático. 
H E S X J M E N 
Nacimientos...... . . . 12 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 00 
Defanciones............ 8 
oepción Padrón , de sala; Gabriela 
García Franco, de novia bretona; Bn-
genia García Franco, de Flora; Bmi« 
lia Soler Riosca, Alfredo, Eduardo, 
Gustavo, Teresa y Georgina Morales 
ü b e á a y Hortensia Romero Albuerne, 
de sala; Maria Luisa Vizcaya, de bo-
tón de rosa; Rosa Fernández , Sabina 
González y Mario de Franco Beato, de 
sala; Rogelio Kiqnelme, de torero; Al- ; 
fonso Menéndez y Bienvenido Hernán-
dez Oos, de sala; Herminia Vizcaya, 
de botón de rosa; Esmeralda Maioh y 
Bnriquito Faedo y Bereda, de sala; 
Aotonio Mart ínez, de olown; José Sán-
ches Ribera, de sala; Mercedes Rodrí-
guez Santana, de ñor de adormidera; 
J e s ú s Rodríguez Santana, de trova-
dor; Salvador Sotolongo Santana, J a s é 
Olivera Pedroso ó Hi lda Bafter, de 
sala, Josefina Rodríguez, á la antigua 
españole; Herminio y Manuel Fernán-
dez, de Sala; Miguel Fernández , de 
payasito. 
María Villalonga, Teresa Oarbonell, 
Oonchita Pelayo, Sofía Pelayo, Ohauo 
Toraya, Oatalina Gabot, Rosa María 
Guerra y Oabeza, de sala; Alejandro 
García y Masegosa, de marinero; Elisa 
Escagedo, de sala; Manolita A r d a v i n , 
de oaprichr; Graciela, Berta, Sira y 
Reoé García, de sala; Alberto Oarbo-
nell, de marinero; Guillermo Lópea 
Sánchez, Raoul de Radillo y Garc ía , 
y Margarita Llobet, de sala; Mar ía 
Sánchez, de asturiana; Baltasar y M a -
nuel Moas, de sala; Rosa Alvarez y 
Amiot, de asturiana; Sarita Intenso, 
de síiflde; Mercedita Pedente, de an-
daluza; Matilde Oástó, Eloisa Masego-
sa, Adela, Blanca y O itavio Taboade-
1», Juan Luis Gelabert, Raimundo 
Fernández Alvarez, de sala; Gtitalina 
Larrazabal Fernández , de gallega; 
Norberto Fernández Alvarez, de sala; 
Graciela Poo y F. Alarodo, de aldeana; 
Julio Alarcén, Josefina Lastres F POO, 
Maiía Teresa y José Ramón de Vega y 
Banítez, Olara Menéndez, de sala; Iso-
lin ' i Cuervo, de baile; Francisco Sar-
nuda, de sale; Sara García Esqoijaro-
sa, de ISÍocha Olare; Amali». Lucía 
Ferro, deoapricho; SebssYián'Gelabert . 
Emeliua Oaballía y Marina Oomejana, 
de sal»; Sara García y Masegosa, do 
andaluz*; Raquel Hernández y Oos, de 
capricho; Enrique Oert, de payaso; 
IVlaría Teresa Alvarez Avella, de an-
ge!; Antonio A'varez Avella, de oa-
priobc; Ana María Hernando Abolla, 
Nemesio del Valle, Alfonso y Maxiral-
na Luz del Valle y Alfonso, Sadí Gar-
cía del Valle y María Luisa García , de 
sala; iNarcisa Ortega, de aldeana fran-
cesa; Mercedes de la Vega, de locura; 
Herminia Rodríguez, de sala; Mar ía 
B. y O., de romántica; Ooncepción B , 
y O., de María Antonieta; Blasito B . y 
O., de capitán chileno; Rafael B . y O,, 
de marinero francés; Magdalena Oosta, 
de Oeleate Imperio; Dolores y Luisa 
Rodríguez, Victoria y Leonardo Bravo 
y Puig y Sergio la Vi l la y Robaina, de 
sala. S 
D I A R I O D E L A MARINA—Febrero 25 de 1992 
NOTAS HABANERAS 
E d e l b e r i o F a r r é s 
EQ las primeras horas de la maBana 
ha desembarcado el pasaje del vapor 
Esperanza. . 
Cuéntase entre aquél oaestro distin-
guido amigo el señor Bdelberto f a -
rrés, designado para representante de 
(Joba, al igual qae en 1» fixposioión 
de Baffalo, en el gran concurso de 
Obarleston. . 
Sea bienvenido el elegante caDa-
llero. 
D i a de m o d a 
Coa buen éxito han empezado los 
lunes de moda del teatro Martí. 
Anoche la concurrencia era nume-
rosa y selecta, sobresaliendo entre ella 
las familias de Zaldo, Hernández, 
Ariosa, Montoro, Demestre, Ordoüez, 
Iglesias, Hernández, Tetry, B9tan-
court, Goilíó, Oeoer,* Dueñas, l íuño. 
iíieolan, Abaüí y Moyoz. 
L a sala del elegante teatro ofrecía 
nn bonito golpe de viats. 
FeiioitRmcs á Eoncoroni por este 
nuevo éxito. 
U n a b o d a 
Hemos sido invitados para la boda 
de la señorita Mari» Luisa Komañá 
con el señor Marcelino Alvarez y Gon-
Se'celebrsrá el próxima sábado, á 
las nueve de la noche, en la iglesia de 
la Merced. 
Agradecidos á la ateución. 
A y e r 
Habo paeeo ayer. 
Faeeo por el mismo trayecto seña-
lado para el Oarnaval, pero sin más-
caras ni grandes trenes. 
E l Prado, muy concurrido. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Mil G t t a n a b a c o a 
Como de costumbre se bailó el sá-
bado en el Lioeo de Quambaooa, y tam-
bién como ios anteriores resultó el 
baile espléndido. 
ÍTí la distancia, ni laa molestiaa del 
vi&je, impiden á la juventud qae se 
divierte, ir á bailar al Lieeo, porque 
después do .todo, las molestias que se 
sufren quedan compensadas con las 
agradabilísimas horas que se pasan en 
oomp&ñía de alegres mascaritas, y.con-
templando los hechiceros rostros de 
l&s que van de sala. Y prueba de nnes-
tro aserto, es qoa cada baile del L oso 
resulta mas concurrido que el anterior. 
Bn el del sábado, las másoaraa es-
taban en abrumadora mayoría, pues 
poquísimas señoritas dejaban de ocul-
tar el semblante tras el antifaz. 
Entre éstas se hallaban tres, que 
bRBtan por si solas para imprimir an 
sello especial de distinción y de ele-
gancia á cualquier fiesta en que se en-
cuentren. Eran las qoe aludimos la 
hermceísima señorita María Yaldés 
Pita, preciosa trigueña, gala de nues-
tra sociedad, y las no menos lindas 
M&f?a Teresa Laguardia y Maria Lui-
8a Martínez. 
Por estas tres señoritas podrán for-
marse una idea nuestros lectores da ¡& 
escogida ooscnrrenoia que asistió al 
baile que nos ocupa, y por ellas nos 
vemos dispensados de insertar larga 
lista de nombres, en la cual, por grao 
cuidado que paaióramoa, siempre in-
curriríamos en sensibles omisiones, de 
que nunca nos doleríamos bastante. 
L a directiva del Lioeo, atendiendo 
nneetfa indicación, fletó loa carros 
necesarios, quedando con ello compla-
cidos lo-? coDourrentes. 
E l sábulo se celebrará un rnevo 
b&i e de disfraz, en el cual ae estrenará 
nn danzón, del que nos han hecho 
grandes elogios, cuyas primicias las ha 
reservado su autor para loa bailadores 
del Uceo. A este baile sabemos que 
concurrirán variasoomparsas de la Ha-
bane. 
A las tres y media dejábamos el 
tranvía eléctrico en Kegla. 
L a luna brillaba en el cénit con to-
do su esplendor, y sa luz de plata, ee 
quebraba contra laa espumaa que le-
vantaban las potentes ruedas propul-
soras del remolcador qua nos condu-
cía á la Habana. Las máscaras fatiga-
das y soñolienta» venían mad&s ó o n -
obicheaban en voz baja. Algunas ma-
méa protestaban á media voz da los 
sacrificios que el cariño filial exigía de 
ellas, pero lo hacían con argumentos 
sin v<ilor, casi por hábito, pues las más 
de ellas, recordaban sin duda alguna, 
añoranzas de su juventud. 
E l poeta Foncuev», mi buen amigo, 
echado sobre la borda del vapor, con 
los ojos fijos en la estela, parecía evo-
car lejanos reooerdos, y yo, como 
bagaje de mi excursión al Lioeo, traía 
en la bovUwi é e nnasj violetas, mar-
chiras como mis esperanzas, que una 
bellísima y amable maacarita me dió 
áespaós de bailar conmigo 
EMILIO VILLAVERDB. 
NOTAS TEATRALES 
DOS OPERAS NUEVAS 
E ! 6 del actual ee estrenó en Anvers» 
con gran éxito una ópera nueva de 
Leoncavallo titulada Zaza, aabre el 
asunto de la tan conocida obra de este 
título. 
Un telegrama de Paría, fecha 14 de 
Febrero actual^ dice qqe tietro Mas-
C8gnl trabaja en la composición de 
vm^ ónera titulada María Antoniata. 
L a esceíit» del prólogo, ó primer ao 
to, pasa en la corte de Austria. 
Champícmship de 1901 á 1902 
Almendares y ¡San Francisco 
Grande fué la eorpresa que recibió 
aj tr la concurrencia que asist ió á los 
terrenos de (Jarlos IIÍ , á presenciar el 
match concertado entre loa clubs A i 
mendares y /San Francisco, en que el 
primero de una manera inesperada y 
luchando con gran tesón, recibió los 
fatídices NUBViS C E R O S , 
E l San Francisco que se presentó 
reforzado por el player P. Morgan, ju 
gó admirablemente, con especial men-
ción del pitcker Franscisco Pérez, que 
estuvo muy efectivo en el box, el cat-
cher E. García, y Salustiano Oontre 
ras en el sorp stop. 
U L T I M A S N O V E D A D E S e n J O Y E R I A c o n 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A R A L A C A S A D E C O R E S 
Precios reMos. L A ACACIA, mi tolfla en 1815. 12, SAN R A F A E L j 2 . 
E l Almenáares aunque J . Muñoz lle-
gó á sacar struok-ouU á ooho de los ju-
gadores franciscanos, no por esto dejó 
de ser castigada la bola por él lanza-
da, sobre todo por O. Delgado, que de 
tres veces al hat anotó igual número 
de hits. 
Los partidarios del Almendares no 
se dan cuenta de la catástrofe sufrida 
por sa club á manos del ¡San Framisoo 
que tan pésimamente ha jugado has-
ta ahora E l Almendares vino confiado 
á la pelea en la poca resistencia que 
le presentaría el San Framisoo por la 
anarquía que reinaba entre sus juga-
dores, y en la confianza estuvo el pali-
gro, pues loa franoíaoanoa despertaron 
de su letargo y lucharon con verdade-
ro amor, por el triunfo da su causa. 
He aquí el soore del juego: 
A l m e n d a r e s B . B . C . 
JUGADORES. 
A. Cabrera Ia 
M. López If. 
E. Palomino cf 
J. Muñoz p. 
R Rodríguez 3a b 
S. Valdé32a b . . . 
G. Gelabert rí 
M. Quintero c. 
L. Buatamante ss. 
Totales 31 0 4 0 24 10 3 
=5 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
JUGADORES. 
A. Rodríguez cf , 
G García 2a b , 
Contreraa 3a b 
C. Delgado rf 
R. García c 
G. González Ia. . 
P. Morgan 3a b. . 
Pérez o 
H. Hidalgo If 
pq 
Totales 29 6 9 0 27 12 3 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
AlmendAres . . . 0 0-0 0 0-0 0 0 .0= 0 
San Francisco..2.0.0.1.3.0.0.0.x= 6 
S U M A R I O 
Earned runs: San Francisco 1, por Con-
treras. 
Stolen bases: Aimendares 2, por Palomi-
no y Muñoz; San Francisco 3, por Contre-
ras v R. García 2. 
Bouhleplay. San Francisco 1, por Pérez, 
G. García y González. 
Called balls: Por Pérez 2, áLópez y Quin-
tero; por Muñoz 4, á A Rodríguez 2, Del-
gado y González. 
Struck outs: Por Pérez 5. á Cabrera 2, 
Palomino, Muñoz y Bustamaiote; por Mu-
ñoz 8, á A. Rodríguez, G. García, R. Gar-
cía. González 3. Morgan y Pérez. 
Time: 2 horas 4 minutos. 
ümpires: Cacharro y Buckley. 
Sjores: Por la Liga, V. de la Llama; 
por el Almendares J. P, Prieto, y por el 
san Francisco J. C. Pérez. 
— Este Score es tomado expresamente 
para el DIAKIO I>B LA. M AKINA. 
EOBO CON FUACTURA. 
La señora Da Josefa Ferrara, veci-na de 
Merced núm.lOO, se qaorelló á la polisíj, 
de que mientras estuvo ausente de su do-
micilio, la criada parda Eloísa Valdés, ha-
bía desaparecido, y que de un escaparate 
cuya cerradura fracturaron, lo habían ro-
bado una capa de encajes, una saya de al-
paca negra y doa centenes. La señora Fe-
rrara sospecha que ;a autora del roba lo sea 
la expresada criada 
La poli.ía dió cuenta de este hecho al 
Sr- Juez de instrucción del Este, y procu-
ra la detención de la acusada. 
HURTO L E DINERO 
El blanco Fernando Sureo, tripulante del 
vapor "Szigatvaor," se presentó anoche 
á dos vigilantes de policía, manifestándo 
les que al estar de visita en una casa de 
la calle de Curazao, residencia de la par-
da Maiía Teresa Hernández, al salir de 
dicha casa, notó la falta de dos libras es-
terlinas y dos billetes americanos de á 5 
pesos cada uno ue ellos, los cuales guar-
daba on un portamonedas. 
Los citados vigilantes practicaron on 
registro en el domicilio de la Hernández, 
encontrando dentro de nna copa y en-
vueltas en unos pedazos de género las mo-
nedas espresadas. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistido por el Dr. Por-
tuendo, de varias quemaduras de segundo 
grad', en diferentes parces del cuerpo, el 
menor Ignacio González, vecino do la caite 
del Sol, número 121, siendo dichas que-
maduras de pronóstico leve, con necesidad 
de asís encia médica. 
Segñn manifestación del paciente, el daño 
que presenta lo sufrió casualmente al caerle 
encima el alcohol encendido de un rever-
vero donde calentaba cafó. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la casa número 105 de la calle de Leal-
tad, residencia de don Tomás Ramos, á 
canea de haberse quemado la ropa de un 
escaparate, por valor de 25 pesos oro ame-
ricano. 
EN E L CAFE "MARTE Y BELONA" 
Esta madrugada fueron detenidos por el 
teniente de policía señor Hernández, y Sar-
gento señor Henderson, los blancos Fidel 
Alvarez Alvarez y Guillermo García, los 
cuales fueron sorprendidos en el interior 
del cafó "Marte y Belona", donde estaban 
ocultos, seguramente con el propósito de 
robar. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
EN UNA POLAINA " 
A la una de la tarde de ayer, se presentó 
en laT* Estación de policía don Luis Fer-
nández Jiménez, vecino de la calle de San 
Francisco número 24, manifestando que 
al regresar á su domicilio, después de estar 
presenciando la manifestación escolar, notó 
la falta de doscientos pesos plata española 
y tres centenes, cuyo dinero guardaba den-
tro de una polaina. 
El señor Fernández ignora quién pueda 
ser el autor del hurto, ni sospecha de per-
sona alguna. 
UN RELOJ 
El reloj que le fué ocúpalo al blanco Jo-
sé Vallin Tuero, y cuyo individuo detuvo 
ol capitán señor Masó, en el frontón "Jai-
Alai" por haberle hurtado un alfiler de cor-
bata al señor don Serafín M. Pichardo, apa-
rece ser de la propiedad de don Ramón Da -
paso Fernández, vecino de'Campanario 
número 88, y cuya prenda la sustrajeron á 
dicho señor, en el propio ' 'Jai-Alai." 
Vallin quedó á disposición dél Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
EN UNA CASA DE CAMBIO ' 
Durante la noobe de ayer & la madru-
gada de hoy, hurtaron de la caja'de valores 
de la casa de cambio, establecida en el ij^fó 
Bscauriza, calle de Obispó, láí snttia de 
trescientos pesos en diferentes clases de 
monedas. 
Las puertas del establecimiento no pre-
sentan señales de violencia, y los papeles 
que se encontraban dentro de la cija esta-
ban mojados. 
La policía detavo, por sospecha, al ca-
fetero y cantinero del cafó, y al encargado 
de la expresada casa da cambio. 
RAPTO 
La mes iza Amelia Reyes, vecina do la 
calle B. número 2, Vedaio, desapareció de 
su domiciiío ayer tarde, sospechándose que 
naya sido raptada por su novio Ramón 
Pérez. 
Por la policía se procura la detención da 
ambos. 
Los TEATROS HOY L a Bohemia, la 
bella Bohemia da Leoncavallo, será 
cantada ta el Gran Teatro como prime-
ra fanoión de la naeva temporada. 
E n Payret: loa aegaados actos de las 
z&rznzXbñ E l Anillo de Hierro, Jugar 
con Fuego y Mi Juramento, ea faacióa 
corrida. 
S a Albisa trabajará el Ojteio Espa-
ñol en combinaoióa coa la Üompaüía 
de Zarzoela. 
Vean nnestroa leotorea el programa 
en la edición de la mañana. 
¥ ea Martí: Falipe Derblay, la obra 
favorita de Soocoroai. 
LA PELOTA EN LA HABANA. — H¡9 el 
título da un libro qua ea breva saldrá 
á la publicidad. 
-a.Q£orea de L a pelota en la Rabana 
goa Atanado Envero y B3. Díaa Miran-
da, loa oronistaa reapeativoa del J a i -
Alai en el DIARIO y ea L a Lucha, y 
ambos smigoa y eompañeroa nueatroa 
igaalmeuta estimados. 
E l libro, editado coa exquisito es-
mero, llevará treinta y ocho planas de 
fotograbados. 
Firma el prólogo aa antiguo y muy 
querido compañero de redacción, el se-
Sor Triay, y habrá on capítulo titulado 
L a psloia et% el QmjoUt améa de ar-
tíonioa de Hermida, Diego.Diego, E m i -
lio Villaverde, Valle de OHi, Manuel 
Morphi, ete., etc. 
L a biogrfía de todos loa pelotaris 
que componen el cuadro del Jai -Alái 
aparecerán ea el libro, cuyo precio, 
por ejemplar, aerá de aa peso plata. 
¿Qué ai ee veaderá L% pelota en la 
Habiinal 
Hay qae auponerlo así cuando ya 
eatá oaai agotada la edloíóa antea de 
publicarse. 
Palabra. 
NOVEDADES EN PAYBBT.—La Com-
pañía de zarzuela que coa tanto aplau-
so viene actuaado ea el graa teatro de 
Payret, DO nos abandona ya. Se qae-
da y prepara grandea novedades con 
las que deleitará á nuestro püblioo. 
Entre la grao remesa de obraa que 
acaba de recibir la empresa y de ias 
cuales tiene la esclusiva propiedad, 
hay inflaidad de ellas escritas y com-
puestas por autores tan renombrados 
como son Oabaílero, Vives, Jiménez, 
Selló», Larra , Delgado, ühapí. Ami-
chas y otros. 
L a Compañía empezará en breve los 
ensayos de obraa del género grande y 
otras del género chico, las que presen-
tará coa todo el lujo que requieren. 
Una de laa primeras obraa qne se 
estrenarán será L a Nube, de Selléa y 
Vivt s, autorea de la celebrada Balada 
de la luz. 
E l tiempo de esta prórroga que noa 
ofrece el aplaudido cuadro lírico, co-
rrerá parejas con la protección que el 
público díapease á la Empresa. 
Artistas y empresarios eatimaa la 
proteooióa que hasta ahora se les ha 
dispeasado y ee diapooen á seguir ga-
nando el favor del público. 
POE OLASA FBBNANDEZ.—Adviér-
tese entre nuestro público gran entu-
siasmo para la ñesta teatral que en 
honor de Olarita Fernández y á bene-
ficio de los huérfanos de la infortunada 
artista se celebrará en Tacón el laaes 
de la eatraate semana. 
Damas muy distinguidas de nuestra 
sociedad se han prestado generosa y 
espontáneamente á patrocinar el espac 
fcáculo, oontándose, entre otras, las se-
ñoras Dolores Roldán de Domínguez, 
Teresa Qaijsao de Molina, Lola Tió, 
Renée GK de García Kohly, Laura 
Mendive de Prieto y Patria TÍÓ de 
Sánahess Fnentes. 
Muchos de nuestros oestroa de re-
oreo, á loa que prestó Olarita su con-
curso en fiestaa diversas, se han apre-
surado á pedir localidades para ea» 
noche. 
Esto mismo puede decirse con res-
pecto á numerosas y muy conocidas fa-
milias da nuestra sociedad. 
E l éx i to de la función parece, pues, 
oomyletamente asegurado. 
EXITO DS E L FIGAEO.—ÍÍO se duer-
ma ea eas laureles este brillante perió-
dico y, oomo siempre, aa diapone ádar 
en e u s p á g i a a s nna completa informa-
ción gráfica de loa sucesos de estos 
días . 
E l notable fotógrafo señor Gómez 
Oarrera, insustituible ea loa trabajos de 
esta clase, ha sacado preciosas vistas 
dal paseo da üaraaval coa los breaks 
y cochea principales. 
Tamnióa sacó ayer vistas de la revis-
ta escolar y del aotjo da la elaooióa de 
Presideate y de Vice Preaideate, aoon-
teoimieato eate último de graa impor-
taooía en la política del paía y que 
E l Fígaro publicará oomo an recuerdo 
histórico] de indudable actualidad y 
trasoeadanaia. 
ü a bravo á E l Fígaro, pa lad ía esfor-
zado de nuestra prensa ilustrada. 
OlEOO DB PüBILLONBS.—El pÚblU 
oo que asistió á laa dos funciones ce-
lebradas ayer bajo el pabellón de Saa-
tiago Pabillones, salió may oompla-
oído. 
Adgie Castillo y sus tres leones aun. 
que ocupan el último número del pro-
grama son lo más importante y sensa-
cional del espectáculo. 
Pero apesar de ser Adgie la atracción 
principal, existen otros artistas en la 
Compañía dignos de mención y de los 
aplausos que les prodiga el respetable. 
Entre ellos una de las figuras más sim. 
pát icas y atractivas es la de Mías Aeh-
ton, célebre ecuestre y admirable argo-
Uiata. Su trabajo sobre el oaballo en pe-
lo es muy notablej sus saltos, sus bailes, 
sus movimientos, sus tiradas de cabe-
za, el pase por entre loa aros, son suer-
tes ejecutadaa coa verdadera maes t r ía , 
elegancia, limpieza y macha gracia. 
Kobledillo, el Bey del Alambre, ca-
da día más aplaudido y presentando 
nuevos trabajos. 
Los niños Codona, Ta ta l í y la Bstre-
Hita Cuban», muy admirados, muy sim-
páticos y extraordiaarios en sus tra-
bajos, y por último, D . Saatiago Pabi-
Uoaea ea persona muy bondadoso y 
muy satisfecho por los llenos que re-
gistra cada noche. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas qae 
se jugarán esta noche en el frontón 
Ja i Alai: 
Frimer partido, á 25 tantos: 
Alí menor y Blenner (blancos) contra 
Urresti y Esooriaza (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Treoet, Eloy, Machia, Yur r i -
ta y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Ynrri ta y Treoet (blaaoos) contra Ce-
cilio y Miohelena (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ürreat i , Petit, Ibaoeta 
Alí y Lizandia, 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda da la 
Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Manolita no es muy fuerte en orto-
grafía, lo cual desespera á su padrino. 
Antes de partir Manolita para an 
viaje, eate le dice: 
— i Me eecribirásl 
—Te lo prometo. 
—¿Da veras! 
—Sin falta, 
—lío te creo. 
ESapectáculoa 
TACÓN.—Compañía de Opera Ita-
liana.—A las 8: La ópera en cuatro 
actos, L a Bohemia. 
PAYEBT.—Compañía de Zarzuela— 
Función corrida.—A las 8: E l Anillo 
de Hierro.—Jvgtr con Fuego,—El J u -
ramento. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Fanoióa corrida,—A las ocho'y diez: 
/ i» Golfemia.—Concierto del Ojteto 
E «pañol.—Los Niños Llorones, 
MAETI.—Compañía Dramática y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroní.—A las 8: 
L i ebra en 4 actos, Felipe Derhlay, 
En tejidos recientemeiite importados por la cuarta parte do su Yalor. 
estamos en disposición de ejercer todos los derechos mercantiles que la Ley 
concede á los ciudadanos que están en pleno uso de sus facultades mentales. 
Vendemos porqufe queremos; con entero conocimiento de causa. 
S d e s 
Brochados en todos colores. 
Gasas y muselinas de seda. 
C h i f í b n e s lisos y con lentejaelas. 
Fou la rd , preciosos dibajos. ' 
Bengalinas y snrahs. 
Todas á 2 reales. 
Rasos superiores. 
Ricos brocateles. 
Tafetanes y moarés. 
Surahs y raso maravilloso. 
Otomanas y piqués. 
Todas á 4 reales. 
Granadinas fantásticas. 
Florentinas y Bengalinas. 
Buratos y Moarés. 
Pongits y Groes. 
Muselinas y Ñipes. 
C a b e c i t a r u b i a » 
A Inesita, 
Cabecita qne ornaron de fulgores 
los tibios rayos de la luz primera; 
rama erguida y en flor, rama hechicera 
que toca en ol zenit de mis amores. 
¡Cantad en esa cumbre, ruiaeñoresl 
Bebe aqní tu alborada. Primavera! 
Ungida con fragancia duradera, 
auras, resinas, liqúenes y flores! 
Y si suerte tan dulce no ha logrado 
de aves, de so1, de aroma el poderío, 
con que ornar á ese lirio inmaculado, 
bastárale á robarme el albedrío 
qoe, como ahora está, viva bañado 
ea inocente y celestial rocío. 
J . L . Estelrich: 
El oprobio está en el crimen; no cu el 
cadalso. 
Corneille. 
Bespiración y alumbrado» 
El siguiente ejemplo demuestra gráüca-» 
mente cuanto oxígeno consumen nuestros 
actuales sistemas de alumbrado. 
Una persona puede vivir durante una 
hora en una estancia de regalares dimen-
siones herméticamente cerrada, el no arda 
en ella luz alguna. 
Pero desde el momento qae en esa ea* 
tancia ee coloque una luz, cambian radW 
cálmente las circunstancias. 
Si esa luz es ana vela, redúcese en quin-. 
ce minutos e tiempo "viable" del qaeoou* 
pa la estancia. 
Si fuera nna lámpara, aquel vivirá me-
dia hora. 
Ahora, si el alambrado son dos buenos 
mecheros de gas, su situación sería horri-
ble. 
Apenas le quedaría espacio para diapo-
ner su última voluntad, pues no existir!» 
máa allá de cinco minutos. 
A n a g r a m a , 
(Por E l Bombero.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda da-
mita de la calle de Habana. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
t Mí 
B o m b o . 
(Por Juan-José.) 
* * * 
4* «j. 
^ ^ ^ -f* 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Signo aritmético. 
3 General del ejército cubano. 




Es de tal magnitud este gran surgido de sedas, que se baria intermi-
nable relacionar sus diversas calidades; pero sí diremos á nuestras simpá-
ticas favorecedoras que se bace necesario visitar esta gran F I L O S O F I A 
para poderle rendir tributo á la DIOSA DE LAS PIRUETAS, 
iMucbísima ropa! ¡Cosas divinas! ¡Rebajas extremadamente notables! 
NOTA: Otra vez Lizama en brecha; las ultimas noticias confirman su lleo-ada á Ino-la 
térra, donde con una actividad digna del mayor encomio, recorre los mercados de Manchester 
y Belfast, logrando adquirir para esta grandiosa casa cuantas telas nuevas salieron al mercado 
1 C225 4a-i 
B o m b o . 
tPor Juan Lanas.) 
• *u 
* * 4 
4* -í* «í* «I* «í*-
••t* *!* 
Sustitáyansa las cruces por letras, para 
ormarea cada línea horizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En el osnto. 
3 Nombre de mujer. 
4 Verbo. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José.) 
* * * * 
*í* 4* *í* *!• 
* * 4* * 
•í» «i» «i* 
Sustituir los signos por letras, de modo 
que leídas horizontal y vertlcalmeata ex* 
presen lo siguiente: 
1 Parre del buque. 
2 Demostración de alegría. 
8 Parte del cuerpo. 
4 Juguetee. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
MATILDE BOLIVAR M0REIRA. 
Al Jeroglífico anterior: 
DETERMINACION. 
Al Rombo anterior: 
P 
G A O 
C A N T O 
P A N F I L A 
O T I L A 
O L A 
A 
Al cuadrado anterior: 
L U G A 
U R 
A N 
S O E R 
Al segundo 
Al terceto de sílabas 
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